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UN COMENTARIO
He aquí el que pone el Sr. Nakens 
en el último número de El Motín, 
después de copiar el discurso del se 
ñor Salmerón en el mitin del Fron- 
tónCentralr 
«Elefectaproducidoipor el anterior 
discurso del Sr, S,alrú§róp.̂  ha sido 
consolador. Casi todos los republica­
nos creen que ahot-a comep^alá ú  
trabaj arse enérgicamente para que 
lleguen á feliz término las aspiracio­
nes que lograron fundir la Ünióh r̂ r 
í pubhcána en amplio y patriótim 
molde. ' ; ^
Ya era tiempo, digámoslo^coi^fran- 
' qneza. La opt̂ nió'n empezaba á impa­
cientarse, y ese rumor sordo que pre­
cede á las grandes tempestades se 
^Jaba oir “ya, Lá rectificación! de 
cbndücta ha llegado con, oporfunir 
d ^  indiscutible.
 ̂ illn punto liay, no obslhnte, que 
^'resulta claro parala mayoría: el 
ffl lucharei¡no8 sin tregua dentro de 
lá ley', pues parece indicar que $i, los 
' gobiernos de la monarquía garantíza- 
' gen lodos los derechos constitmjiona- 
fesi el partido republicano se manten­
dría arma al braz,o,‘Cosa en que jsegií- 
ramente no ha pensado el señojf SaL 
merón. No. Habían de ser los gobier 
nos un modelo en» su dase, y nos­
otros por el hecho de ser repuhUcano î 
tendríamos el deber de combatirlos 
án tregua, convencidps de ü qne, p̂ or 
el hecho de sm‘ mondrqmGOS,xxo podiaii 
vencer ellos las dificultades, que hoy 
se oppnen4 lavsalvación del país.
P^ro no  hay  que  haper de esto  u n  
argum ento, m ien tras  e} tiem po no
venga á  dem o stra rn o s eL verdadero^ 
sep,tido que eb Sr* Salm erón  le da  á‘ 
frase, y pro^puremps lo d o s  qon- 
s^ ira r  d todo  tra n c e  la  U nión.
Pudiera llegar d ía .en  que  necesitd^ 
ramos decirle á  alguien: «aquí e s tá  la  
fuerza m ayor de l p a rtid o  repul^licano 
dispuesta i  secu n d ar Jo que  se, inicie^ 
derender lo  que  se im ponga, y  ayu­
dar á  sostener lo  que  se  haga^; Y pah 
ra estoj p rec iso  es conserva^ lá  cohe­
sión m as com pleta. Y no., só lo  J a  
cehesión, sino el firm e propósito  ,de 
defendería co n tra  los que, esperando  
ganar algo con  su  m uerte , la  combar- 
ten sin  re p a ra r  eji m edios.
Y aprovecho aq u í la  o casión  p s ra  
desvanecer los tem ores que en  algu-r 
nos,ha engendrado  aquello  que e n « u  
discurso dijo , de q u e  el puesto con que 
le'konrara el partido repuhlióano^sfá  
vácio por su firmá voluntad y  siempre 
ikpuesto p a ra  que íe  ocupe quien me- 
pueda servar al bien de la pa tria  y  
ála^estaumtHón de lñE^pUbUca, pues 
(sreoque ese ceso  no  puede en  m odo 
alguno llegar, en tu n án d o se  él Sr. Saí^. 
merón-en lo  q u e  se  estim a. S ería  eso
posible sí el puesto que ocupa fuera 
)íaMionor sol meilte; -siendo de res- 
fî íldabilid'ad y de peligró, creería yo 
ofenderle hasta con suponerlo. Y voy 
más lejos aún: opino que ñi aun per- 
(fiéndó la fe en el pueblo que le dió 
los poderes se retiraría, siempre que 
no laperdiera en sí mismo. Desechen, 
poi '̂lo,tanto, el temor de que deje eí 
puestd vacante, los que saben que 
puede, ouaj nipgiino, arrastrar al 
"̂̂ ‘blo.pqn su ejemplo, y  que pocos 
jiEcános Jíejaríán de seguirle él 
■joquiinara, á tddqs en está 
[4, fprm̂ á* «Si avapzo, ségüidr 
letrocedOi matadme; si muero,
íeí3̂ .. ■ . ■ ' • ;
iora^que la esperanza ha rena- 
léhén suprimirse ó aminorarse
^ r M m e n o s  los recelos, d e jarse  ya 
m i ®  y ' bu llangas^ y
a^^ipar á que el- difector de lá 
pí^é^ja. sacrificios, para hacer- 
mcq r̂pedio de que él no ^u.éda 
pqft^tjsiá'inaúana descargar sqbrĵ  
el partido republicano las re.spons -̂ 
'biiidadlis'que sólo á él alcanzarían sí 
' •noííhldesé todo aquello á que está 
en todoa los terrenos y en
téddffílos sentidos.»
J osé NAKENS
l aabédío':- G-riíó y tíSmfez se 'dispú- 
98̂ í4u6 la muerte de D, Juan Va- 
fa^^a^ante' en la'Aéadentla'Éspá-
de tamaño ulUg je al q^er-
,^Pmu§tre^ Yo también. Ni el cortesano y
en
al lado 4 e>̂ !̂ eño 
yo.' V ( 
in eja¡ibjif|oi
yo y votknies éhtre 
■áldaf ‘ tlorpoi^^íSón
-Villa
"Verje, se ¿ñéneótra ai br¿8en'ré‘̂ áivfdida en
■bandos. ' “ ^
' Antonio .QfíIq tpní^ acjhre ;Vgip,ntín Gó- 
mfzla ventaja de ,un .-voto, no. ,obstante êil 
apoyo que á. éste daban los neos más neoh 
de aquella docta casa. Pero á úlliüialiora 
parece que el Sr; Selléstoma el partido del 
último, quedando, por lo tanto, empatados 
los dos aspirantes á académieos;
. En los círculos literaripe á® Madrid' se
asiste con curiosidad á los episodios 
este pugilato, que se conceptúa cómico en 
extremo. '
Pero yo creo que ni Grilo 'y Gómez pu- 
dier.on llegar á más, ni la Academia á me- 
no8i Noi'baiStaba á esta '<4iDsj;itupióú copiar, 
en §u seno con políticos sin relieve, con 
versificadores huerósj', c o m í o ' ® ú n  
desconoéidos, copip C^rtózar, El hado ne­
fasto que la va arrancándb 'dfá tras día sus 
prestigios seculares, complácese' $,h(Aa; en 
ridiculizúirla, 'Sent;ajudQ á %lh>—parace que 
el j;ripnjfo será de éste —en el sillón que de­
jara el insigne Valera. ' - .
. Podría creerse, yiendo esta dec§d^cia( 
que en Espafis ao existen ya hombres dig­
nos de que la Academia los cuente entre 
sus miembros.- Que nuestrardegenpyaoión 
es jtan irremediable, que en el medio espa-; 
ñol ya'no'surgeu talentos^ bastantes á cu­
brir las bajas ocasionadas por la muerte...
\ Afortuiiadamente no es ¿sí.' Hombres' 
sobran pára énorgolleoernos ante el inundo 
del alarde inteligente de nuestra raza ^ábí 
están. Palat io V«idés, el novelista eRtranje- 
ro" én su patria, cuyas fibras se traducen á 
todos los idioínas, áclhafl^ésnalqlemán, y
del italiano al suepo. Ahí taabiAft!¡e¡ad >r, 
el filólogo insigne, y Cejaí/ iiiatdlpgo
eminente; y Blasco Ibáñez, el. noveiitta de 
m ás. enjundia pon qúe contar póátímós, ’̂  
Barója, eí narrador ^eimáyor fueyza evoca?- 
tiva.dp la generación jovep, y' Benavente, 
el escritor de ironías más exquisitas qite en 
nuestra escena tóúnfá, y Vieehti,. ta l  Vez 
el primeró de los grandes periodistas es­
pañoles... í
Y eh segunda fila, pero á altura incomen- 
surable sobre Grilo y su adversario, poder 
mos ver á Ricardo de la Y ^  i, á Gavia, á 
Dicenta, á los Quintero, á otros muchos 
que pueden ostentar obras más definitivas 
que esos dos ilustres indocumentados de 
la poesía y el periodismo.  ̂  ̂ . i .í/
Dijo Benavente no hape mnqho, con la 
fina ironía qUe le. distingue: 4djá Academia 
es una úe las instituciones que más excitan
mi ad miración; Ep ella hay^ de todo: hasta 
escritores.» - . ' -
Si las cosas siguen coMo aí presente, y 
los GrilOi los Cavestany, los óGotarelo y los 
Gómez cubren los claros que la muórte ha­
ce, dentro de poco, la frase de Behavénte 
se modificará, -trocando su Aiasía- por un 
menos, que cubrirá de ridícvilo/á la Acado* 
mía, Española! y á>la mayo4a de los que á 
ella pertenecen.
-Murieron Pi y Glarin sin ooppar eleillón 
de los inmortales. MDrirímlqs Grilo sishdo, 
académicos. Pero pp spn de.., pxtvañar ho­
rrores semejáníes, • '
iQué püéde ésperarsé de buenoMení¡este 
país, donde creemos .estadista á .Maur», y 
genio finánciero á' ese Neckep. Codorníu que 
se llama. Yülaverde? '1 , ^ .
Api^íí 'Yítól' ,
. Madrid, Muyo* , - . -
' Ui liim! ' i"l 1---
Arguaientafia
(Operaren (niátro'actos de Verdi) .
'ÍÍAíPOi' r pBoéq^é
-Tréb'^rupfis de brüja's apáíecen por dis-
tihtas direcciones’̂ veii queMac®eiffe sé ápro- 
xima, y. empiezan á bailar,
eth, generáí de' las Jtropas del Bey 
Btmeano, atraviesa el bosque en unión -dé 
Rauco,Jas ;b ru ja # le ’ rodean, llamándole 
sefibV dé Gíá!^s''^'de Gáudorj vaticinándo­
le' ádéihás qpe sérá rey de'.EsGocia,’ t ó  co- 
íno Rauca padre; de mfiharcás.! •
La profecía, de iaS brujás empieza á cum- 
ilirsé, pues' va4fiSi mensajeros délíimonarca 
legatij anunciáudolé que el soberano le ha 
-nombrado xseñor de Qa:qdpr.} escribe inme- 
'diatamente á su esposa ,éí vaticinio, y le 
ruega^iguarde el más absoju|o secretp.
■ I&'PACÍON.-^rAtób.^^^ de Mac-
hélWi-r-La^y MacbethXee la-carta de su es- 
p b ^ i y, más ambiciosa qüe éste, concibe 
la  ídéa de asesinar al rey.
Un criado r' auuiTcia á Lady que e\ Bey 
BynfUmó, pernoctará aquella noche en el 
casillo.
XípM  Macheth, á quien su esposa saluda 
con ¿l^ombre de sefior dé Gaudor; le pre­
gunta éi dormirá áquella noche el Bey en 
el castillo, y le convence para que le ‘aseái*- 
ne. Jlíwc&eífe, ya solo, dice á fin criado que 
ciiabdó esté pronta- su taza nocturna, se lo 
anpncia su esposa con Un toque de oamr
í3kfac6í¡í?»;Añtela vistaúe un puñal, tiem-' 
bla, porque le conduce al crimen. Quiere 
süstraerse á su inflnjO;, pero suena 1«, cam­
piña qqe lfiInvita,-y''djoe:-*-«gSíla tempana 
étorna que té llama, rey Duncano, al cíelo ó 
al infierno:—y penetra en las habitaciones 
delrey.
¡E T a JU L e o j
. t' I, I ¡ / ‘y .:uÂi:ñJÍ
- fixa familia íungAvá 
asisÓYa. t̂M3 mi¿áS*qu.e*le*  ̂
26jdesdeyas oclyo á
Í A M Í i » " ' '  •A .iyñ^ittí /í V'- !  ̂ ÍT
Í3 7 -Q '
- í '̂rTO/'Sir,
átlirés^ ¿1 ¿tía"
Gépl^^espá&»la d^et'te» ;d  asistirá 
b!^^rfieftÍ4mfl|IRse;pré^^ emBaris non
'pbf'sbfío-í
^pprqxie séprepará' ntt trá^a^o^rjudicialá ' 
!'¿a» . .  r * - ■ ; • • • ,
El senador Si*. Campq, vocal‘de la co 
.fisión arancelaria ha lúaiEfiíéélaáá que’Se' 
p^yecta : tcobcectar Un tratado íoomeroio
sp n egocm ^% l^^Ia^ ,,
•sirvan
ío lá '^ayor a las nuévé.*
M^c6e#fejale 4e la habitación real ^é^, 
pues de haber llevado á efecto su ermiyá!,' 
iir|ento, sintiendo ya crueles remordimien­
tos; pero', ..MP céPP^a rp,.,,animáj  ̂dMéndolg 
que hadie ppdra sospechar de él;" que, *áñ- 
tes bien, se I9 atribuirán^ é Wn^olfií^  ̂ 'haj^
ddDuncano, que acaba de salir pfecipítáddv- 'ñoprio en IgS playas áp San Andrés, en,las
e acu .anunciar la vacante, de Snbi-
gado dUcFarmacia del distrito de la AJa-
^erezinéda, poríi^nunciade. don Agiistila P  
Guzman, y lad e l de Colmenar, - ,
1 ¡Se;autqrjí!jt á don Au^el ¡Je Iq Vega para, 
“ué ipueda instalar un establecimiento bal-
mente para Inglaterra. MuéveéS gráifdd al 
boroto al descubrirse el asesinato-- del rey 
y nadie sospecha que Macbffh ^ea ;el 
sino..- ■ ' ■' ..V I,
A c to  s e g u n d o .—' í/n'’6osgr’̂ eí^IjfiS; 
asesinos apostados; por Macbeth espían la 
llegada de Banco, para asesinarle, . secíqn- 
dando así el .criminal propósito, de/aquél, 
dqsáuyendo todos, los oBátácülos'^duq'-se 
oponen al triunfo de su ambición dasme-í 
■ dida. V':
No tarda en aparecer Ba/mo, ; acompaña­
do de un hijo suyo de corta odad: éxpâ ê â 
sus; temores de ser acometido, y  excit® joiri 
niño Aque huyá si e^to se're,áR?a! GbUefec­
to, ; se realiza la  asechanza y wese al ■ niño 
huib despavorido. , ' ' ' • "
ÉÜT'4CpN.-S¿^tf¡ luJasa^rjpaM a 
rOf UVf fes^ii^.-^Ladjf Madt^ém,' 'á quien la 
profecía de'qué 108*111108' dé'Ráwco re in a rá  
no 'deja-'de "inquieteHift -eebreinaaera, ■ .-ha., 
contribuido á que su esposo, elevado ya al 
trono de Escocia; ;se decida á deshacerse 
de ellos.
Durante el banquete, uno de los asesiufis 
participa i , á' Afqef&ê í- qne Banco- ha muerto 
bajo elpuhai homicida, pero que su hijo 
logró'Salvarse. '
Bmp?ie?a el festín, pero al sentarse 
úeíA-en-ila mesa é ir á ocupar eí pitio de Juan­
eo, ve en él á  su ensangrentada v íc t^a ;
Llénase de terror'ante su v ista;' decide 
dirigirse al bosque de las brujas para con­
sultar con ellas su dcéfino.
' A e to  to j r e e r o . U n a  ' gruta. — Pre­
séntase Macbeth ante las brajas cuando és­
tas se hallaban haciendo sus-conjuros, or­
denándoles evoquen las potestades inferna­
les para queje digan su horóscopo.
Aparecen aquéllas ep tres distintas for­
mas;‘̂ le  diceñ que se guarde de Maeduff, 
y que, poE.ferfiz yi-sanguinarjo que sea; niu- 
gúunacidó de-mujer podrá dañarle, y, final- 
mentib qhetseré inveuQiblo.'basta que vea 
dirigirse báciq él, la selva (i.isi' Birnam,
■Al oir estas profecías resuelvq hacer ma­
tar á Jiacííít//y á su esposa é hijos.
Ihéidte 'eil sáfiéV-si le sucederáu los des- 
cendléntes de; Bmeo, y las brujas, le de-, 
muestran que 'siporj medio de .unoé reyes 
fantasmas, ante cuya aseveraciGü cae des­
mayado^
' Las sílfides reaniman sus sentidos con 
fantástico baile.
■ A c to  cu&]*tO.-^Ibepav desierto' donde 
Maeduff, desesperado por la mtierto de sií 
esposa é hijos, al frente de muchos escoce­
ses que huían dé las crueldades de éste; se 
reúnen con JJfaicoZíít (hijo del Bey Duncano., 
asesinado), para derribar al tirano y arran­
carle la usurpada corona.
■; MUTAGIGN.—Raía <íeí castillo.-^Lady 
Macheth, presa de horribles remordimien­
tos por sus crímenes, aparece sonámbula, 
y á presencia de su dama y el médico. hace 
terribles confesiones que aterrorizan 4 -am­
bo^, ; ; ,
Después-"de’ esta escena se retira Lady 
Afaefeeífe, presagiando au próximo fin.
Enteetaíliob sqljedfir Jíaío9Íaíi(4p;lo^ P̂ fi- 
sagifis Ififerimles; hechos á Mé^^Mh, manda 
á a¡qs soldados al bpsque de Wíipan,, pajra 
que cada uüó arranque unaram á‘.!bkstante 
corpulenta, que los cublq delttídfi, de nia- 
npra que jnó se vea quien íá fiéVa; .anteé 
bien'que parezca que spnjqs,árhólea los 
que caminan.
Asustados les Soldados, de Maóbeth ante 
tan extraño suceso,corren á participárselo á 
su señor, al propio tienlpo qüe éste recibe 
lánoticiaúe'la müerje de su'esposp. ■
Tal nügyáie |i^é:reQorioc,eV que los espí­
ritus ;|4fernales Jejíau veqdidb, y  se deci­
de á:,qím la Süerte de las .armas ,soa .áybitra' 
dé. su destino, aprestándose,al-coinhate, 
MUTAGION.-^üm/ campo donde esperan 
enibóéékdpi traé las ramas los soldados de 
Jtfaíooiííif'’Acbníétén las huestes dé Mac- 
&e(4,qqOi':, ¡P,®̂ la esj^atagéma de
los árbo}oB,,vmj©ros, sop vencidas ÚLcílnaenr 
te en ruidosa hatalia. . ^
• NUEVAMUTACí DN. —Moph&th es alcan­
zado ppr^-^^cd'wf/j al que dice qpe qs inútil 
qué lÁ p'éésiga, porque está hechizado .y 
Tiii^Üif ül^ld^Áe ‘ñíú|®r podrá herirlej perfi 
ál manifésjiarle éste, que no Jiabía ñácido; 
sino' qíij0ííh#ía kdb sacado del Vientre de 
sq má(feev̂ 'sé, lanía cotítra 'Maeduff, 'que le 
hiere proclamando enseguida
á Maíeoí^ rey de Escocia, el ejército victo­
rioso. ' t  ' ' •' '
]| îshi,as coi 
¡Los
Imiones que el año anterior.
copgr§gados se ocuparon detenida- 
píente de J^'qpidemia va^o|psa,’ acordando
nombrar, üüa comisión d® lés
señores !jBiBjina Manescau, Gómez Diaz y 
Ruiz Blasco para que formulé dictámen 
concretando las re'felas más urgentes para 
évitar la própagaeióudé dicha enfermedad.
Se nombró inspector proviüciaí deVéte- 
tiparja 4 doü José Alvarez Berez.
' Ea reunión terminó á  las seis.
i ..... . . 1 WWIII . i.'iM I, i'.-i
d e  S a n i d a d
A las: cuatro y media de la tarde de ayer 
se reudióAd/ql Gobierno civil la Junta Pro­
vincial: doÉaúidad, presidida por el gober-
nador,l^-'(^
AsiStíérori los vockles D. Luis Gómez Díaz,
D. SalVádéar !R,'fBlascp, B. Francisco Rive 
rá.VaJoqüü, D. Antonio López Molina, don 
José Alv¿ro? Férez,v B. Juan Rosado Eer- 
nándo¿',‘®!. C'fiomáS 'fBriqso, B. Rafael Mar- 
tos, B.J^áLÓpeáRánchez y D. Francisco 
Jiménékv!#Ulaviceii¿ioi''' actuando de secre­
tario áÓn''PiS3tociscp^einh Manéscau.
Béi^ttéáÚe‘ ,íéida% áprobadéi el acta dé 
la anterior se, dio'ctténfa'del' “dictamen que 
emite dón'Juan Roéaao' áíérca dé la instas 
lación de un muladar en las inmediaeíoues: 
de la capital. '
PACIENCIA, SEÑORES
La Libertad, refiriéndose á la cuestión 
de lj>s arbitrios pregünta: «¿Qué. ha pasado 
hqun» y contesta: «¡Pus no hapasao ná!»
! Y agrega:
: «Porque parecía que el mundo, iba á 
‘hundirsey El Popular es el primero que, 
después de la últjma 'sesión del Ayunta­
miento, np ha dicho esta boca es mía.» 
tialma y paciencia, repelimos, señores. 
Np se ganó Zamora en upa ho ra ,.
Én El Popular, hasta hoy„ se ha dicho 
,'cuanto había que déc|r.
Si luego hay qne agregar algb ¿áás se 
agregará, qn cuanto de nosotros dénenda.
Y conste que hablamp» por cuenta pro- 
Pia. ‘ . ■
Los Sres, CaMat y Mata haran lo que á 
bien, tengan. Nosotros no podemos hacer 
más que mantener en pie cuanto dijiiqoS en 
nuestro artículo La ptisteriosa.
Ahora quisa debe Eshiar con preferencia 
á nadi|¡;^ael Sr. GobemaÚpr pivií;, qi. se le; 
han ródiitido los; datos y antecedentes que 
pidió ^  Ayuntamiento, acerca de lo qu.e de 
ellos so desprenda; y si no se los han re­
mitido, con mayor razón tódavía.
Por; nuestra parte, continuamos en la
Gonsi4«|iarque coq^lq déqípüc¿í^jdcf jtfate-r 
perdido MÚ9ld»«íPéa4<V 
,, En atención á-lagravedad'doestos-^ti- 
cuiares promete' '^ponórse ’ 'én *iaaadórffibr ¥
IriH nrftvséfiis'TjTRr,gnK  ̂ y ' ' ‘
4iah,nidb dei^aeiados pOrJa' insefe: 
unos telegramas referentes aj viaje deí róy 
á P a l i o . ^
-TtÉii jueves cejébrarán los catalanistas^ 
qq mitin ‘ para conmemorar el aniversario 
de ib Asamblea.
'—Témese que los etppleados de la em- 
pT-esa de tranvías La Gatálana' se deólaVén 
en huelga siles niegfin el aum®dl̂ ü;die sala­
rió que tienen solicitadoi. -I X .
... :̂ Llueve,copiosamente. ' , ‘
■ .Todos los picos de los Pirineos se ven 
nevados.  ̂ '• ■ ■ «■ -i;/'-?
—•El banquete de los alcoholeros estuvo 
muy concurrido yianimqdq.
A I® hora dfilps bripafs varios Cjomqnsa-. 
les. dirigieron rudos qtaques, 4  la jey de. 
Osma. 1 - ■  ̂ >
D e B u rg o s
Gon n otivo dq los stjéesos de Baracqldo 
marchó a Bil|)aó el regimiento de infantería 
Lealtad.’ ' , ;
C o n flto to  r e s u e l to
fE» Bepicárló (Éastellón) p.údo, ser conjq- 
^ada la huelga de campesinos^ . . ,
Los civiles que ,so hallaban reconcentra­
dos se han retirado á sus puestos. , ; • i 
D o V l l la g a r e ik  
1 mar está muy agitado. • 
reina Alejándra do Inglaterra ha per-
El- d4mingfi;^énfermór'1i q0A ^csÉ |l^  de 
' íunaaifección ílitestinal, pero m^dílsisffior- . 
tancia á la indisposición  ̂el doqj^or G ^ d a  
quien acertó* en su pronóstieo^uei^'qiiew- 
esta noche áúMma hora se resolvió ol maL 
faV orablem ^l,' ' . ' . ' . ¿
se alaÍÍ¡m4f'ni'@Íi'dEmdIélEdô ^̂ .l̂  ̂ áúoi
amigos del pacien|o to^ualos^en su mayo-
lecimiento. ■< 7
CQU M aurapcíéyéüdó^^l^ryj^ñdéfí^ pro-
ip ó r
manecidq abordo. ^  .. . ,
: 7 Parece premáMe; quademma!< del' ¿viaje á
y
mismaactitud que estábamos.
lillllll DE FEDEZ mil
‘ Efimado en  elegantísim o folleto, se 
viende^al precio dey,aJL icü u uc
U N A  F E ^ S B T A
epi lá'® librerías «N acional y Extranjer 
^ » - ( ^ a z a  del Siglo) y  de don  José 
lMÍê  (c^Ue de G ranada) y  en  la  Ad- 
ráto iairación de este d iario .
TELEG RAMAS
.'•jjl-noticias de aneciie :
D el Extranjero/;
^3 Maya J.99E|* 
D e  N e w  Y o r k
1̂ 134 árenes eléctricos chocaron,^ resultan­
do ddlipiniestro veinte heridos.
DO C M é a g ^  " .
* pntan los: desórdenes. ^
rplnteros huelguistas incendiaron 
i almacenes de madera establecidos
(^0 la población, 
el vecindario existe gran pánico.
.D e /B a rl3 -
Es^obable que se conceda amnistía á 
Ifis M^sos políticos que cumplxu condena 
en l|!s '̂p®ólaciones que visite Bqn Alfonso.
La prensa pide, al gobierno que adopte 
medidks para garantizar .la seguridad del 
regio '
23 Mayo 1905. 
D e  l iO g rp u o
Las códelqsiones aprobadas en el mitin 
de proteSI|ífisontra la ley de alcoholes cele­
brado el ̂ ^ígingo sondas siguien^
1 . * Bil^odfficación de la vigente ley
dealcohpléf’v ■ ■ -'
2. * x^supresión del impuesto de Gon- 
aumos stiíníe el vino, no pudiendo recargar 
.este baja Concepto ninguno más que ql 25 
por 10 0  dqqu, valor,
3. '̂  Añál|BÍ8 obligatorio de los vinos, 
mediante‘.laVcieaciÓn dq inspectores pró-' 
vinciales j íMp'ónsables de ésta misión. .
4. * H.acqr que se considere él alcohol 
de orujo cojtno alcohol vínico, sea cualquie­
ra la formá^^Omo se prodqz.cá. .
5. “ Impuépto vínico sobre el alcohol,^ 
cobrando 2q»pqtíetg,s por. hectólitro cuando 
sea vínico y BO quando sea industrial y ob­
tenido de b^s.^prqduct08 del país.
fi.* Úrehi^bk impüesiqs 9  prohihición
pará la 'enirada ;de .maibáaq. eá^anjeraS 
destinadasá Ja labrieáción alcohólica.
7. * L ^es  protectoras pgra la planta­
ción.de. las .vides americanas.
8 . “ Hacer que*/̂ el gobierno negocie tra­
tados dq qqmercio. que faciliten Iq exporta­
ción, y (pin pTofcñre’Ja rebkjá éü Jas tarifas 
de trqñspdrlíeír • : v ̂ ;
■ ú.» Poñikntar poí‘,'' f̂idpé íps /mqdios la 
fórma^óui dd ̂ ^dicatiuá JocalésVpqra que
sin pesar 
todas ést'ás
en pqr Ja cqnsqcupióu (Jp 
ases y cuiden del cupiimiento 
de los acuerdos de esta y demás Asambleas 
que 86 celebren
Santiago de Gompostela*
. Se ha desencadenado un violento tempo­
ral.
Ei fuerte oleaje hizo que varias émbar- 
papiones zozobraran*
■ 'De 'B ltb a o  ■
Los amotinados se proponían parar la fá­
brica de electricidad.'
Fué enviada alguna fuerza de ift guardia 
civil para'protejer las labores dé io^ Altos
—Ha desaparecido dé BaracaldO ifri ca- 
ractérizado anarquista.
—Todas las fábricas éstán paradas.
Los huelguistas han causado desperfec­
tos fen_ la gestación de Zorhoza y-/JÍueái de. 
Píírtugaléte’;"
Pdrece qpie Intentan estenderse á la cuen­
ca minerái
—En BaracaldO continúan los' obreros 
obstruyendo con muebles la circulación det 
ferrocarril y los tranvías,
A las seis de la mañana intentó pasar el 
tren de Portugalete.
Al distinguir el convoy las müjeres se 
arrojaron á la vía; siendo inútiles cuantos 
esfuerzos hacía la guardia civil para'reti­
rarlas.'
Desde LucHana á Sestaoi hay que verifi­
car un trasbordo.
' Varios grupos paralizaron los trenes y 
tranvías de Arenas cuyo trayecto se baila 
interrumpido entre Luchana y Erandio. '
Numerosos grupos formados poV hom­
bres y mujéres de BaracaldO y Sestao impi­
den la comunicación eritre Almacenes y la 
fábrica de los Altos hornos. ‘
A las diéz’de'la'mañana 150 hombres ek- 
traron en la fábrica «La Vizcaya» hiriendo 
al director y obligando á los ©breroé é hol­
g a r.’-;
Se han reunido las antoridadeS civiles y 
militaresv asistiendo también’’ ej presidente 
y fiscal de la Audiencia! '
HÍ0 .
La Diputación resolyió ipvitar á Ips de­
más organismos pnálogos ipjqresadqs .ep la 
ley .de .alpohojés para (jqe qsiptán 4 Ja Aká?!- 
blea que s e , cq^ebpará en , Madrid el Í0 4® 
Junio con Ubjetq. de adoiptap .acuerdop en 
cqnpoqancia con las equ^uéJones aproha- 
das en Jap asambleas parciales á fin de ele­
var á laq Gopjqs Ja (^pqrtuna petición, 
para evitar Ig muerte ,de la vinicultura^
, D e  Cádlff
Ha foztdeado en la bahía la, bravata Nk- 
maneia conduciendo al ministro de .Marina, 
señor G o b i á n . > .
/ Durante la travesía el buque invoque
¿ortear varios temporales. ' .....
. Las autoridades esperaban cu los müa- 
lies.' ' ...
Gomo la marea impedía el desembarco no 
pudo éste verificarse basta las tres de lá 
tarde. ■ ■ ■
El ministro marchó directamente á la es­
tación sin entrar en la ciudad. ,
D e M adrid
‘ ‘ 23 Máyo 1905,
P r o p a g a n d a  v e p u l f l io a n a  ,
El día ̂ 6  saldrámpara Auilújar y Sevilla 
con objeto de¡ asistir á losmJtiüs de propa­
ganda repqblícapf^ que se .ceíqbraráü ®n di-' 
cRas poblacionéq.Mos dipufgdos,do Já mJno- 
ria Sres. Mqnqpdez PallaréPi, Morayta y Or- 
t!&ga y éí; sqpador Sr. Lahra,
Elnútln de . la Gorúña .sa ha aplazado
hasta.ol 4 d® Jupio V.4 él asistirán el sefiop 
Nottgués y.- otros diputados
nâ rf
que se
En Valládolid ge verificará no acto apá- 
logo ,el 1 .® dé unic» j  tomarán, parte, en , el 
mismo los diputados Sres. Muro, Azoárate 
y Noqgués..,  ̂ ;
Asi Jo ha acp];dado.Ja miporía republica­
na en rqunlon qqlehráda bajo la. presiden- 
qia delSr. Saliporón. . - .
- , P la n  p a r la m e n ta r lo  
Antes dé marchar el rey al éxtraPgero s/e 
enterará detenidamente dél plán parihmén- 
tlkrio y'dejará firmada la autorisláción para 
presentar los' presupuestos*, por si se pro- 
Ipngara su viaje más tiempo dé! calculaijp^
■ ■ ; •SálVéla; !,/,
*! Las notícíds dJáfmáñteh Jjue clfCtilíEtóii 
esta tarde acerca del estado de douErancis- 
|co  Silvela, han tejido rectificación.
j m í
------- - 3.8 com etan Is§.wf^®' :
fefsbnáíldaaés^éíebilkp ¥
,;dól
de yq eptuvo ayer.
«B1 C orroo» ' “
Según este periódico los silVelistas nie­
gan los rumores que vienen; drculandiO so­
bre la vuelta del señor Silvela á 1»; política' 
y para demostrar; su juexaetitú^l 
quq en las próximas elecciones dé «Jipúta- 
(IpsáGortes no se presentará por ningún 
distrito,. . i-
I*os s u p l ie a to r io s  
Han conferesciado píen largamente Jqf 
señores Villayerde y Romero Ropledo. .
Este .cree que la  cqestión de los suplica-! 
torios debe ser preferentemente discutida 
en el Gpngreso. .
C o m p e te n c ia s  ;;
, Villaverde ha puesto á la firma algunos 
expedientes resolviendo competencias.
S I  S r .  M a d o le ll  
El presidente del Sindicato alcoholero 
marchó ayer á Málaga.
V ia je  r 09^0
Dicese que Don Alfonso antes *de qm-, 
prender el proyectado vieje á Berlín y Váe- 
narpasará algunos diqe en la Granja y des­
pués irá á San Sebastián,desde donde mm:- 
chará al extranjero.
iO b llg a e lo n e s  d e l  t e s o r o  
La suscripción á las obligaciones del Te­
soro asciende á 104.186.500 pesetas: 
I n c e r t l d u m b r e s  
Asegura Besadá haberle comunicado el 
general Soler que se ha logrado rqstablecér 
la tranquilidad en Baracaldo.
También anuncia la llegada dé los regi­
mientos de Cuenca y Garellanq.
Según sus impresiones eu breve se con­
jurará la huelga^,puesto que loq^ineros no 
han querido secundarla.
'É'o" obstantes, estos Informes,; noticias 
.particulares autorizan ciertos alarmantes 
rumores que sé extienden;relalivQS á haber 
ocurrido colisiones de las que resultaron 
algunos heridos.
B o ls a  d e  M ed p id
,,. ...„ , ... Día 22 Día 23
4 por 100 interior contado....» 78’20 78’15
5 por 100 amortizable.,........ 98’00 98’00
Gédnlas 5 por 100.....;.....;... ©O’OO’OO’OO
Gédulas4 por 100;..... 00000 10200
Acciones del Banco España... 42425 42400
Acciones Banco Hipotecario. . 20700 20775
Acciones Compañía Tabacos. 40850 40850
OAICBIOS
París vista........................ . 3Jî 75 ^V?5
Londres vista....................... 33’18 33’17
B o l s a  d e  B a r e e l o n a
Interior 4 por 100.......] 78’25 78’20
Amortizable.......................... 98’20 98’07
Acciones del Norte............. 47’90 47’75
Idem de Alicante............i.-.. 76’65 78’40
Idmn de Orense......;.,.,....... OO’OO 25’10
Francos ........ ............... ... ;,.. OO’OO bO’OO
í  D e  M u n i e l i
Cerveza auténtica marca S a lv a to p . '
La más tónioa,eátomacal y de menor gra­
duación alcohólica; se sirve al grifo exclu- 
siyamqnte, 4  30 céntimos hock, én la Gran 
Cmrveceria Munich, Plaza dé. la Constitu­
ción número 40, , \
El rnam-calenjfiirtm
fóMHeidai ai fal^^ ,4^
Los médkos io recetan y el pooiko lo pmclama 
CBO ql medicamento más eficaz y poderosó c^- 
tra las CALENTURAS  ̂y toda ciase Üe ‘fiebrei 
infe<:dosas. Ninguna preparación es' de efecto 
más rápido y seguro. ■ <; i .
- Precio de.ia caja. 3 pesetas, Dep̂ gito..
Farmacia de la,.calle de Tpi;r|jos, núm. a esquina 
á Puerta Niieva.—Málaga.
NOTICIAS
S u b a s t a . —Eu la comandancia de Ma- 
riha se subastó ayer ei bote de pesca Juan 
Esteban\ folió 1.130 de la tercera lista de 
Málaga.
La embaición fué adquirida por D.’ Eran- 
cisco Pérez Puerta Ortéga; " ’
R e u n l ó u .—Para traten: de asuntos de 
Orden interior esta noche se reunirá la di- 
ifectiva de la Asociación de la Prensa.
I 'N a ta l f o lb .—La apréciabJe qefiqra do- 
da Juana Gamargo, esposa deí cÚstihguído 
bapltándé infantería don Juan *Cobós^ '̂ha 
dado á luz en él día de ayer con toda feíici- ‘ 
dad una'J>reciosa niña. ‘ ' " ’ ,
i Recíban lop padres nuestra énhórabuéhii • 
'K üeV o á c á d é m le b /—Desdé'MiUaeja,. 
baú felicit'ádo al eX-Sénádoí por estaUni- 
v^sidad’ don Felipe Sánchez Román cOn 
motivo de su discurso de rec¿pc|6ñ eü la 
Acádemia de Glencias Morales PMílícas 
múéhosde ios discípulos y-amigos eoíq qué  ̂
(jü^tq en esta capitql ef'distinguidq civi-'
V|ajei*ós/-f-Hqn,.llqgado 4 éqta capi­
tal,, hospedándose: * , , ; i
Hotql Gólón.—D. Euriqvie Martínez*.don  ̂
Julio Schroedel, don Antonio Gampoq y 
don,JoaquínZelo,„ ’ -
Hotel ínglés.'-^Dóá Anlóñió 'Páíóp, don , 
Martín Tomaz é, hjjo, don Leopoldo Apari-\’ 
ció y don José Bíü/y,; , i . ^
: Hot‘él'Alhár|ibra.-j-Dou Mqrcos ,'M!eudí,o- 
ía, don Fr&nciscó VillelhVdoú ltu4oÍíó Teg-
nér, don Páscüal Lbsáda, do4a Édeímira 
l^eufp, dók' Autónió, ááUiíhez y don Aurelio 
JilfiéDez é hijo.' . ' V ■ ■ , 'íM '
¿Í.u^vi4.^T7-La llnyia.cafdaten4os4p4úl-1 
timbé días ha sido tan, abundante eii los mom--. 
tes y vegas de Málaga como en la ciudad..
Gon este motivo se ha remediado bastan­
te la tituación de los campos.
•■lA]
.• 'J
\ /{, -.Vi- - ■'■'■/ ■
“ 1 , í ^  r, V"̂  '' I i.' -' ‘
i t i i é i o i T E B
i- ,
I-.
Lodlíilmíí s '^ ica  de! 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Laborar*  ̂
torio Municipal de Madrid 
que acompaáa alosfra^os^.
»M*i(phn nit»¿oí1>ih*-nr1iipírv pi ' Vprueba qué̂ ?|)róducto eS 
absolutamente jnofensivo. ,
, Otfnicrobicida
nocido contra el b£ 
la CALVICIE, dése 
por el Doctor Sabo 
Cúrala CASPA, la TINA, 
PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
, del cabello, y .de la barba.
de la inocéncia y la virtud y ia^ 
amo,en í^ ^ b tu v o  la primi 
uego fué una sp4 e ^o iriter:
el gran 
ilementfe 










á l t e C ^ s á L p a l i i i
■' La îbra de vacâ  • sm 
id. á 2,^, id. á %% ptas. r ;
La libra jie |,ei;ae]:| á 3,rr-.̂  3.50 
: La libra de ñléte a 3,75 ptas. 
i L4 libra dd d 2,25 pta’s.
.. Lps^,cpn é rcw ^sd e  Há-l^ga qqé ,dp®^b 
,B'et íncluidcs en dichas listas, puéden dm- 
girsje:á̂ ,l.a8,p4 îD̂ ,as de¿^ Unión.lbfirPí
ricaBá.'Alcal¿."MffM ^dff’
 ̂Boca^fresca-y skftá e ó n ’L IC O R  FO LO ; ^
- . ■.■>■■■''... .......... * "•' I ' I '■»•' ,'!
C a l l e
■̂ sirpp
p o y i j L ^ .  .
s  ;FoiSiiii-''d'e!Í¡>nr‘ 




)da su partís del acto terce: 
con la tiple, qué. es indu< 
de las págijj&s musicales - 
se han escritdV5.4jiB ci 
iosamentéííV,,
^itriil^fo bOlpSa^wML;-
__, .o^álcánzó'eñ el i^aiémcéni
acto,donde la ovación del público^idñsias- 
ta y sinéera, fué Superior á ,tod^|^d^ré-
ción. ' ■'■ • ■ ifP '
Tuvo que repetirlo y lo hizOj|^^pren- 
diendo agradablemente al pú.bUci|j[ĵ ;cáhlan- 





p^a de Gran barató de :^cages y tiras 
ñor iiiezas y  varas, calcetines y
consigue el
dos reales én^delants. a \
^Siluro d e P t ^  Nuéva, 3, frenw 4 la an-̂ íes, 'M
• «t'ójíié i,dn aquí, Ón i|nórádá^iÉ 
y enW ó^tillo, de nombre Mons^lyato, 
b^g ^^^m p lo  su recinto encieri ĵ  ̂,
¿h' ̂ É b i^ l  oro y joyas son ornat^^;
copa, que es un ^on„ % lnp, 
giiarí^llljual reliquia del Se:^r;|??'
‘ una paloma desde el ciólo
l'es<^^óÍl su ppdeí á réno'^ar.;^,;|í'.
GraaZ, que fuerza y lááío celoEs Sl|
ips¿Í^|ílW alma del quó lite w
 ̂A ÉÜM el Graál nombró stt cffi^
plana.;
IÍ© pr© sqn ta iitto .“ Há marehaÓó. á 
Sevilla y Madrid, después d̂^̂ permánecér 
varios días entré'nósotifóé, él representan- 
t té  del anuário Didot-BottibLen España mon- 
Bieur-i Tb. Botidéti cuya llegada á Málaga 
anunciamos. ■
Toiii*ÍBÍas-Hoy llegará ú estás aguas 
el bérittoso buque Tennis, condüciendb. 150 
touristaS ingleses.
Muchos de ellos ^aldrán para Gra,nadá y 
Córdoba, ~
A v is o  • f-Sé ruega á  doña Auréliá Alvá- 
rez qué habitaba, én lá  Calle dél Pullderó 
Búin. 9 , se presénte en el negociado de be­
neficencia, de esté gobierno' civil donde 
le entregaran documentos relacionádos con 
un hijo que tiene demente en el manicomio 
de,Cádiz.
I>© v ia j© .—En el tren de las nueve 
veinticinco salió .ayer  ̂ para Córdoba, don 
Rafael Carpía Itotíne^í
-^En el de lá una y quince regresaron de 
Madrid, don Antonio Noguera^ y señora 
—En el de las dósy me'dia.Tlegó de Gra­
nada don'Miguel Sánchez de la Campa.’ ^
De 'Ronda, don Mánuel Ordóñez'Palacibs 
—En el de'las tres y quince marchó 
Madrid la señorá de don Mariano Vázquez 
vista de Aduana de Málaga.
Para Cótdobá dobi Manuel Montoaaiáns 
pector de contabilidad dé la Compañía de 
los Ferrocarriles andaluces.! ,
S o e l© d aA  ‘ C i© n o ia s .^ E l pró­
ximo jueyes,, veinticinco a las  ocho de la 
noche, sé dará lectura en el loóal de ésta 
Sociedad al trabajo premiado con doscien­
tas cincuenta pesetas en el Certamen Liter 
xario«y Artístico d.el III Centenario dél 
Quijote que lleva por lema «Causa de la 
decadencia del teatro en la actualidad y me- 
. dios de su rehabilitación, cuyo autor es 
don Federico Santaeder R, liménez, domi­
ciliado en Valladolld.
Leerá éste trabajo el señor ,don José Ló 
pez Sánchez. , =
La' Junta organizadora invita para éste 
acto á cuantas personas quieran asistir, pa 
ra lo cual cuenta con el beneplácito de los 
señores directivos de la Sociedad de Ciéh: 
cias.
L>a f u n c ió n  b e n é f ic a ,—-Los seño­
res abónados á la actual temporada del 
teatro Cervantes que deseen asistir á ésta 
función ¡ benéfica escolar, deberán partici- 
XJarlo en la contaduría untes deb jueves 
á la unaMe la tarde, pues idesde ese día la 
comisión dispondrá de sus localidades pa­
ra los demás compromisos.
S n tra d ©  d© l' C e m e n te r io .—Van 
muy adetanladas las obras para el cusan* 
che de la entrada del 'Cementerio de San 
Miguel que se costean por el gremio de co 
merciantes. i!
No solo-se ha agrandado la explanada 
que da acceso al  ̂mismo, sino que se am' 
p li^á el . camino que conduce á ésta en 
cerca de< cuatro metros, construyéndose dos 
espaciosas aceras. . , ‘
La comisión nombéádá por é l .'gremio de 
comerciantes y de Ja que íormaui parte^ídon 
José Huelin S an s |, don. Joaquín. Raggioíy 
don Simeón Jiménez atiende con todaacti 
vidad á.la terminación de estos trabsjosj < 
C a id a .-—Eu ía feasâ  de 'sob'orro 'dé'Mt 
calle del Cerrojo fué curado áyeSf'‘'tardé'fil 
niño "Manue>-Ruíz “Naranjo de una heridoK 
contusa .í^n.¡^aí'%e»té,íque, se la  rcausó/^por 
efecto, de Vxíia éaída en la calle de la Jara.
C om V oeato íiM .—E^a nó'éb^: á 
se reú^irá^ñ la callg de Tejón y Rodr^uéz 
num.'ero’ .̂ 7" la comisióh organizadora ̂ el 
Centro de Egtudios .Sociales para la apro 
hación del reglamento y otros asuntos.
.• T é rm lia a —El 31 de este mes expira 
el plazo que por el ramo de Marina se con­
cedió para la pesca, empezando la veda, 
A l'u m n ís—La ñustráda señorita Lau- 
reana ZoriÜi Pérézj,'‘̂ úé'á|ír9bó el año pa­
sado con tanto aprovecfiiamieifto las asigna­
turas del primer curso de la carrera de co­
mercio se . ha; pi^trlculado nueyamento p̂ - 
ra sufrir ex4men. en esta Espuela Superior 
de Comercio durante el: pipximp mes de 
Junio.
. 'B oda.- ^ a r a  mediados de Junio ha di­
do fijada la boda de la^ rta . Julia Loring 
Heredia con el jóven comerciante«don. Ri- 
car<Jo Groes Orueta. i
Serán padrinos don: Francisco Süvela, 
que con este^motivo vendrá á Málaga.^y: la 
esposa,de don Federico Grqss. ' 
i n g r e s o  e n  A ^ u á n a s .-r-P o r  real 
orden fecha ,15 del mes actual sq.,ha dis­
puesto que el día 20 del próximo Junio dé 
principio, en la Dirección-general de Adua­
nas, el examen previo á que se refie?íe,el 
artículo iO de! reglamento dei Cuerpo.
Los que deseen tomar parte en dicho 
examen, lo/solicilarán, basta el día 17 in­
clusive del mes de Junio, en instancia de 
su puño y letra, y se proveerán al tiempo 
de la inscripción de, la correspondiente pa­
peleta de exáníén, que'les será facilitadaén 
la Secretaría del Tribunal, mediante el pa­
gó de 30 pésetás, en concepto de  ̂derechos.
Los programas que han de sbrvir párncl 
rjercieío son Ibs aprobados por real orden 
de 12 de Abrílde 1901. • . ’ .
E ;x p o r ta d o ;re s  á  A m é r l e a .—En 
las listas de expprtádores á América q ue* 
viene publicando la importíipte revista 
Üniónlbero-Americana flguranlos nombres' 
de los malaguéñós don Manuel Carcer.para 
vinos fifibs, dóÁ '̂Péddoro Gross Pries para 
pasaSj higoá^ vinos, aceitunas y otrqs pro­
ductos y don 'Eduardo de Torres Roybon 
para vinos finos andaluces y las 'cspccifd^-' 
dados vjno'pasa y ecCo Royaí, mafba regiá 
tradá.
ttó y 5 ‘Í 0 . Í
ig,«?ériíi|Í5'i0^ 
:1 b: fiJáíá JTiiián
51 y, 5 3 : _
I^a ú l t im a  p a la b r a  e n  fo to g ra *
fías=-kÍ'’'platitto,^'REIÍffiVEj:m^^ 
pintura iy todo Cuanto énveste arte so rela­
cione; ofrece aprecios módicos eii su nue­
vo gabipete calleideiSANTAMARIÁ,,!?, 2.° 
p rincipal,E A K Á C II. ,. ■ .
i:<bb s e l l o s  fié  e a i te b o t ie
rnás baratos de España;sóri los que fabrica 
José de SomodeviUa' en'calle Nueva, 55, 
Málaga. Se 'hacen! sellos de enlaces para 
marcar la ropa á 30 céntimos. Grabados; de 
todas chases,
jtigua Gasa
O S f é  ■ y -' S e e r tS 'U jg a D .'t'
£ ¿ A X í O B A n E x ig i r  l a  m a r c a
Cubiertos de dos pesetas hasta las cinco
,ÍTOS deías ^ é ]ó M  fiiáífeái conocil^y^< 
primitivo Solera de MontiIlai--AOTardiedr í  ̂
íáe An nasiiiíift- Rute V Yunoeerar—vatiedad'í n
INSTITUTO BOBI
S d N S ü L T O R Í O  Y q A S A i . a
C úración de ta s  enférm edades p o r q o ^ |g ^ ^ ^ | í s i c
r^ b a e ia
tésdeCazafi% uteyYimqTO »r-Tat4edm|
on^quisitos bcores.^^icio^omicil^^^ PldiiiizacioR y
laná^ndft por calle de Saa Teéno (pa.wÓ^'^
deéd-Parra:") '5' r;.
ScHPvf^ó á
La Fábrica jde Hield
S lE flR A  NEVA D A
l̂áciones que llena,», tíídas las pxige^cias de
ü ay o s  X^ .ílaéüograíía, R adin ter^j^a, F u isen tf ty !^ ^ i, 
l n  Á l ^  frecúencia.—G a lv a n o t^ ^ ^ ^ -^ !
Tapia, ííeumpterapía, etc.—Operaciones,
JBnférmédades, venéreas, sij^Uea® ■ J. .4̂
^ic.ós y nücroscópicos.^HécbnbeííP^9ii^P ^e nW oariza.
C o n s u lta  g e t ié ra i ;  fie  1  fi'4 +-C ia»apI«|ié5í
O o n siü tA  o b ó n b m if ia  ’ i
. B e  'litiéi^ós
Ersómihters «IdVaíií'bs’lo^^^  ̂ T
curioso para Ik cámá. Vénta: A. Díaz, Gra­
nada, 86 (frente á «El Aguila»).
-r............  ‘íj 'V'< ’ ''
........... iS.©,.V)^nd©
Uhá' preciosa' diabla, .nueVa, •Con
asient03,listá de todo. Para su ajilóte, palle 
Salitre, núm. 14.
S i e m p r e  s p  I t s  filoJi®
(yedú razón), que para vender con bufen 
crédito, es necesario ante todo,_ tener bue; 
nos géneros, y ñ la vez combinar buCnOs 
precios; y ya es sabido que la Droguería 
Modelo reuneitan-buenas condiciones.
. Dirección calle de Torrijos 112, fren);p 




T e a tro  C e rv a n te s
Es Lokmgriii la ópera de Wagner -que 
más ba contribuido á extender y consolidar 
la fama del gran músico y poeta alemátí.
Inmenso calvario de desdichas, fracasos; 
contrariedades y desilusiones recorrió Wag­
ner en París con la partitura de su primer^ 
ópera El tugue fantasma debajo del. brazo 
sufriendo frialdades y desatenciones, de em­
presarios .y cantantes, y .puede as,egurarse 
que su fama y su nombre no los adquirió 
de un modo .sólido hasta que no ̂ .ió á co­
nocer el hermosísimo poema musical que 
anoche se representó en nuestro teatro Cer­
vantes.
Sabido es lo mucho^que qe ha discutido 
la música wagneriana'^y el trabajo ijue á 
los grandes maestros directores dq. orques­
ta como Lamoreux, Zumpe y otros no me-, 
nos notables les costó acostumbrar al pú­
blico,obsesionado con la música italiana, á 
las sonoridades da Wagner. »
En las controversias'.musicales entre 
maestros y aficionados se discutía acalora­
damente la factura de unos y otros, icompo- 
sitores. Los enamorados de Bellini, Donk 
zeti y  otros de ,1a escuela puramente italiar 
na tenían ya cierta aversión á Verdi y Me- 
yerbeer ¿cómo, pues, habían de acojer. los 
atrevimientos instrumentales de Wagner?  ̂
Le acusaban íde poco melódico, de ser un 
desequilibrado trastornador dei pautágra- 
ma y de la harmonía. ¡ . . •
Pero Lohengrm . deshizo esas opiniones.
. La .hermosísima ópera es el más. elocuen­
te y . decisivo mentís de tales falsedades. En 
Loíiewpri» hay de. todo lo que es grande y 
hermoso y. que .será eterno en el arte musi­
cal.. Delicadeza, sentimiento, ternura, gran­
diosidad, cuanto en una obra de esa natu­
raleza puede poner un artista de altos vue­
los y  de sublime inspiración. ;
.Cadn parte de óescomponien-
do la ópera, constituye nn^ hermosa pieza 
de concierto qqq .pl público jqteligente es­
cucha siempre con verdadero deleite y 
apláiid'e con; ehtusiasiñd. j , v-
' Desde lá; grandiosa oyertura hasta el de­
licado y; tieril9 íi»cojí.íoíiháLdo háy nada en 
2/oAcjipniyque no acuse la inspiración'de 
ün Verdadero Rénio musical; . '
No nuestra iriteúciótufeócttónV ahora 
pu estas brevéslineas á Wagner y á su obra 
musicalp'qs seúciliaméhte‘jrena3r con ellas 
un pobre* tributo de admitaéíón al desgra­
ciado artista, gr»ddfe’'poi‘'su8 desdichas y 
por .'Bus ohrtm« á quien al fin se le hace Ja 
justicia qué merece, rindiéndose todos los 
públicos al mágico encanto de su música, 
l El teatro. .de Cervantes ̂ .estaba anoche 
brillante cual correspondía á  la sólemni- 
dad i artística que de-celebraba; í ,'
'í El maestro Tolosa, á la hora anunciada,- 
íomó asiento al frente de la orquesta y por 
lusala empezaron á extenderse vías notas; 
primero suaves y dulces y luego en cres­
cendo hasta llegar á  los mayóres alardes de 
sonoridad, de la gran overtura. . , ■ ; r ; í 
Después de ésta, que es escuchada con 
gran silencio y-reco^míento por el públi­
co, comienza la representación de la gran­
diosa obra wagneriana.
Ya conbcen'dtieslros 'féctoreá d l argu­
mento que hémbe publicado' en lahúltimaé 
edicidneS j^por lo cual nos iimitaretuos,con 
la brevedad^'y^la premurq.' qúe el íeápacio y 
la hora en (fuá escribimos está revista' nos' 
impóneh; á' 'dá  ̂cüénta de la liíterpretación, 
Esta, en conjuntó, fué extraordinaria­
mente büfená,yliaciébdole'lajusticiq qlie el 
simpático artista m,erebe, direíaos que los 
honores de Ih’!jornada dé anoche - corres- 
ondieron en. primer tónníno al tenor 
_’ranci8có'^iñaisi qóc'probó deikjátm'ptió it?- 
dudabte*' datanlé'él't'fahscürsD 'fié laycpre- 
Smilácrón, Stís ékcépéíónaifes*' íhchl^ádes de 
áclisla y do cantante, Puede asfe f̂urarae 
que eS el mejoFI>oj®5i?|rí'ílft‘qué' hóy .pisa la, 
escenaíespañolá. Deédóloi bUenóóHipmpos; 
del gran Gayarre y del ifie'oíbPaTablé Mási- 
ni, no se ha t»fi(wi<ferofírô tqnorTji®ÉÍ mejo^ 
encarne eL romántico y,valeroso. (JqpónWejfo 
de}Cism¡ ni que mejor Jo^oajítp. - 
5 deíub, moóp margi^qsjo, - con »»quir
^aíófipacjón y con 4 blqjy|ibio, apentó las 
de salida Pon que ¿^pide alóisb®* '
* ’Atácó valieníemehte. iĝ fiOn ,unp. segúri- 
diiLd iqigis'trai íás nóláf del ¡reto éñ ,d,efeiisá
5 ■■hiküfíiitJ, í-'.■b b;' 'O-;.: ¿y 3 -i-y-. ^
5 ' ; :■ -M 'm  r.--: í
.deUhq»;qd̂ ^
jfi)~nuld^ohtra él engaño arteró,, 
no mááf^n la mirada triiuikrá;"lf |  '
Y éi enviado es á lejana tierrajr^ ' • 
y^ri^A^liarnecida á defendqr,  ̂ .
él qiiéálpreñcédór en toda* ^ 
piíe'^l^ípótege mágico podeifb'
velq.
áesciÓ^iÁe profenós debe hjÉk; . |¡  
y pués Sabéis el misterioso ár'chno 
que os revelé; hoy debo ya partir.
Nobles, oid: Os doy respúestá digna 
del ̂ m at; soy mensajero de él.
Mi padre Farsifal reina en su .trono: 
\8oY^ohengHn, su caballero fiel!»
jjk.pvacióá qüe.Vi^ás obtuvo ál cóhcluir, 
fué ta,h grande cómo márecida:
De Ips 'demás itttérpVétes/de Iióhimgi'iiy 
bémos dq: censíghar qué despüés de Vifiáb 
•signiéron porórden dé rnéfifós y  por lo ex­
celente de su labor, lá éminefite contralto 
señora Dahlander y el insigne barítono se- 
ñór Blanchart. El diflcilisimo dúo del se- 
undo acto, lo cantaron qstos dos artistas 
_e una manera incomparable y  haciendo 
una gran impresión en el auditorio; los plá-; 
cernes para ambos fueron unánimes y éstos 
se repitieron después para la contralto en 
el siguiente dúo con la tiple.
La Sra. Vila, hizo del romántico papel 
do Eísn un tk ó  de mujer ideal;„y ̂ un cuan­
do la partiera no encaja en las .'condicio­
nes de soprano dramática de esta,bella ar­
tista, la pautó muy-bien, especialmente lá 
romanza del balcón y el gran dúo cOn el 
tenor.'
Los bajos Sres. Vidal y Fuster muy 
acertados, el primero en su papel de rey 
justiciero y bqndWoso y el segundo en la' 
dificultosa parte dél Éeraído que ^no tódos' 
los bajos logran cantar sin dar algún gallo. 
Excelentes los coros y la orquesta, ven- 
ciendp todas las grandes dificultades de lá 
obra que, por lo mismo que está concerta­
da é instrumqn¡iada de mano maestra, ne- 
cesi ta maestros para su jntérpretapión:
Eu resumen, la representación de Lohen^ 
grin fué una verdadera solemnidad artísti­
ca que dificilipepte olvidará el distinguido 
público q,ue apoche llenaba por completo 
todas las localidades de nuestro hermoso 
teatro. Fué una velada grata para todos.
Esta noche se cantará Iq magnífica'ópera 
de Vérdi Macbetli por la Sra. Vilá y el se­
ñor Blanchart, y mañana se estrenará en 
Málaga k  ¡grandiosa ohra de^Meyerbcér 
Profetfí, con, gran decorado nuevo, én la 
que tomará parté el tenor Sr. Viñás.
' ( P o i ^ i G p  b e ' a r A ^ c e ^
pSrtiéípá ai públícó én .geriéráííóúé,-desdé: 
,j&Í4fide A li^ . hasta el 31 de Octubi'o dé 
1^5, venderá su. producto ál j»or menóil#/ 
Jo's partióukféSj^ áP todás horas dei día y dS" 
k/nóebe, con .arreglo á la sigéiqnfo / •' 
l í á s i l F Á  b,'
DE 6 DB LA MAÑANA X 9 DE LA NOOHE í* . 
üna qj|,TOba -de hielo '. . , Pesetas 2 ^  
^¿Üaíéráoba de ídem , .  » • 1,25
De linó á cincó kgs. (el kilo) » 0,25
*De líuéve déla noche'á seis de la maña­
na .doble pREqio gnead* ea.^b, . ,
No Ueganhp áhiéai^t árróbéi^ téd- 
derapor kilcis. ^
O Á M -E ' N IJÍíV 'A , 3 5
jósito ai por mayor y embotellado, ejppmi
EN TOSAR del'Puerte
Venta al grifóidé iá Cerveza eátilp Munich de ] 
■ V “ ■ DBFRESGOS EBPUMOSOS 
' ' C e f iV S e é g f s  :H l< s 'p an o * ~ A le rP ¿p )s;^ ;;^
lijos de c . Mahóu,: 
JONDQDA^'"
** *,
T e a tro  Eai*a - ^
Las obras representadas anoche obtuvie 
ron igual qsnierada interpretación «que los 
días aterioresv : .
La Srta.. Duguet y oLtenor. Alcántara 
fueron aplaudidos en Bohemios.
El mal de, (¡ípwre§ gus|ó más q u® k  no­
che del esteeno, riendo éhpúbUéo! los gra­
ciosos chistes dé k  obra. ■ ■ r'r
ÜSafi e l • E ^ K O F E I iE .
; ; NOIICIM DB LA prensa médica ;
Éf: auéy.p periódico .«ProgréBD.J^édicq ';. Revist,a
¿e ífigiene y Medicina .práctica: que ’6tí publiéa en 
Barcelona, réflere on un notable artículo, titulado La 
M oderm a.terapéntlca. algunos de A*!'.
claracioneB y cerfiflcado's impovtantisimos de vários 
ilastra'dos doctores acerca'dej', empleo deJ medlpat 
mente E sau ofe le  en el tratamiento  ̂de las flebrcfí 
palúdicas intermitentes, tercianas, cuartanas, étc. 
■.Él'Eíianttfele-preparado pilidar do la oasa'F.fiis- 
leri, de Milán, ha sido esperimentado etm gr.an fixi-, 
toen  rtáliá,' Egpaüa, Repúblfta^gChtínif;• Mejicb, 
etcétera.-y ha dado resultados-lnmejoraibles.'
De él escribe entre otros, el Doctor D. T. de Eclie 
varría; «...Efl un caso de. paludismo inveterado he 
dado él E sah hfele  de Bislen,y cuando los medios 
élásicos-Oo me.‘liabían.idado resultad^ ,con. el, propa- 
rádo éii cuestión obtuve la  desaparloton  «o  
nnb aebre Inveterada palúdica, s in  que h a s ­
ta  la  fooha.haya..,vuelto &, rep.par,eoer corno, 
Écostñmbraba á hacerlo cada quince ó veinte idiaB 
en él individuo objeto de mi ensayo* Puebla do, 
Montalván <ToIedo).'3 de Noviembre de 1903.
DepósitQ general, Don Alfredo Rolanfio 
BARCEIDHA; Bajada’ S. Miguel, t 
Se enouentrá qp todas las büenaq farlnacias.
® A » l tO í9 V .i4 l i '
'U JW R R O l F « S i^  Eodilgiie;,
Ferretería y h ^ a -  
mientas. — Bspeeiali- 
dadén batería Üb eé- 






F B L I X  S A E N Z
P j o r  h a b e r  c o m p r a d o  g r a n -  
p e s  p a r t i d a s  e n .  s a l d o ,  o f r e ­
c e  e s t a  c a s a  e x t e n s o :  y  v a ­
r i a d o  s u r t i d o  ^  w e r í a j  
l a n e r í á ,  a l p a c a s ,  h a t i s t a s j  
c é f l r o s j g a s a s  y  o t r o s í a f t í e u -
l o B  á  p r e c i o s  y e n t a j  o s o s .
'm* "
líBBas dB-Yapares-Otfjfls
m iD A S  FIJAS
fill vapor francés
EMIR
saldrá el ol del actual para MeliUa,Nemours, 
Qrán y Marsella, con trasbordo para Oette, 
Túnez, Palermo, Cofistattillnopla, Odessa, 
Alejandiía y para todos lospuertos de Ar­
gelia.'
El vapor trasatlántico francés
a q u i t a i N e
saldrá el 28 de Mayopara Rio Janfeiroj'Sáb* 
tos,, Montevideo y-Dueños Ah-es. • Adníitb 
también carga con conocimientos diiíeotQs«
para Jai^an^gua, Fiorionapoiis, Rio G^andje 
do Su], Pelpt^s;yvForto-Alqgfe,’
El vapoc italiano
A U SQ N iA
saldrá qX<Ma 29 fie Mayo para Gran, N i^, 
Onegia, San Remó, Porto Mauricio, _ĜÓju(>-
va y Lífórna. _____
El yápbr francés
MOULOÜVA .'üLíí
sMdrá el 27fiel actual para Gibraltar^^fi’aái- 
Lacaohe, Rabat, Casabknoa, Ma^ágan,
Jaffiy Mogafior. -
nagjB*4 ir|giíl© á 
___ édfer^mqEGómi
■MüEO.'T SAENZ '"
. ■ ii'l I ; i-50^ÉPükaB|^qANTES • i
■ f 'Penden el d© 4fi graídos para quemáíj con» 
d e r ^ o ^ j p i ^ ^  á ÎMias., 2‘4', lá
aaBt<Kíá*''de'ÍR líR ‘ *[
rmh'ltnilTn- IITiiii*¿ nlrl m 'hj^uriWr»): A lw tacjA s,'« ll-ÍW áIÜ |^
5 !/■  "SíTÍ-:! V ■■ .tí¿í'hs''t; hlíí.
droguería y
N . F R A N Q U E L O
P U E R T A  E & L  M A R  2  y
Y PLAZA DE LA ALBONDIGA
' l í á A l . A G A '
Im portación directa-de'B rógas in ­
dustriales y  medicinales. P roductos 
químicos puros. Específicos naciona­
les y exttangeros.
LA FLORIDA
Rstacasá ha recibido nuevos /surtidos 
párh la temporada.
Encajes, tiraS bordadí*, 'agbeirwnes  ̂ pli- 
ssés,'gasas y toda clase de adornos.
■ 'Abábieos y  sombrillas; á precio s de fá­
brica. : ■
. VisHen esta casá. Es-k quq vende más 
baráto. '■ -
. ''B s p e e e v ía s ,  íD y  2 A
■ ' F i* 0 » te  á  l a  f i e  S s l ifa g O ;, ';  ..
DENOMINADA
L á.fabriim tálá iúéA i ‘
PASTOR Y C0MPARIA--‘!*‘Í̂ ?“
í^uevos dibujos; k  fn^s imitación dé
los mármoles y demás plédras d!e ornamentación. 
Umsg, Casfi Esphñg gue hu obtin^o elpriúü 
l^;io excltisivopor 20’aHbs ':pbr^ tmevo 
cedimienio, ' >■;
Les más hermosos:.'coleros ¡de nuestras, baldo? 
sas'patentadas son fijós e inalterables., - 
Glasés especiales para paviniientos de iglesias, 
cafés, almacenes, Cuadras, etc.íqtc. Nu’evos: mo­
saicos dq alto y bajo rellévq pa’fá. Zó̂ ralos y deepr 
rado de fadiádas oon patente de; inunción.
 ̂Fabricación de piedra, artificial y 'aé granito ve* 
necianb;'bañeras, escalones, zócalosv mostrado­
res, fregaderos y-demás artículos. •
> Rccotoendamos al público no confunda nuestro 
articulo-con otras imitaciones hechas por algunos 
fabricantes, las cuales distan mqcho de la belleza 
de nuestras baldosas patentadas.
! No comprad mosáicos sin haber' pedido abtés 
catálogo iiüsfrado, que remite eáta fábrica gratis 
á quien lo pida. y ,  , v
¡  ̂ExposiclóR j  despacho
|9Áj.,í;^E MÁ'^QUÉS DE La-RIGS,' ta'
C ^sP^iltrsl de la Sangre
f W t í í ó  Q ü q s lñ  s i s i i E í ^ i
rn^émo.
(«aoulfad á<
•I' Aoadémíco.;Ue la Real d« .Modhima y .Girujla, etc. V
es un'éXoolenté tónico, woiistítu-! yoitte,, (̂ mpiuasto, de; qqlna y Iftéiwo', agentes ambos, que »h«j„fií(potJenolg aécular consagrado como medi- ¡mentos dé primera fuerza.' EnJ^«ral; » en el empohyeoi- 
alentó de-la «angro, V*ipofí e;iíCef30 dA ̂ trabajoV yái-npî
IS'J’fel
Eimdréa>aKartlnesyArg.a».
A - haproflüoido'resvJlAdos;to,á y e ^ 0OT:.grato adem(ÍKittl?pa]ndar, cóMütusá ■un Tino «e oón̂ oioneB̂ kmjejoraWes.I fiapgeíona 'íT bréro iSói, ' *' '
.Ss vnlAei t«4u l»i banal ;droBa9tiu
ja«ST̂ í)»ttt9!̂ AI4#l)0 ApiASpp.f t. ÍIl|&9l,A 
3.^:^apXiQ3^A. ‘
rr 'i«i rĵ ;rtfiÉ7.> ii|<i* ¡y ¡¡ij
: fev
, Vi f«: a i:
R0RRE8 VIEJO, número l.---Esqt^áíiá
 ̂ ^ S 5 > é n d é d u i ^ a ^ 4 e
á l  N a t u r a l ,  F a s t é i ^ i z a ^ á l f  
M a i i t i e e a  f r e s c a  d e l í i d i i a ^ ^  
á c s c r é m a d a  y  j L e e l i c ^  .
I9E  R E P A R T E  Á  D O M IC IE IO  P O R  M ANAN^k X
R E  S O E
Ctdh de CompañéO) 41
| E s t a M ' e ® i n í Í ^ * o
de ÁNTONIO SAEÑZ '
Gf«®des existencias efi nove^des de'temporada,y cijji 
^ e r a n  fántasía á precios bairatísimos; -if:'
f Surtido preoitíSo ©n gasas do sqda jiara vestido^ 
gran variedad en gasas .caladas blancas,, cruqas Y de.’! 
blancos y color y ofros innumerables attícqlos de‘fá 
M antones do orespqnjdsos y bordados de la obina en ;
al-'eelÁ'tefiO'i. —Plfeei© ' i fií|
■ EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA EífFERMOS Y PERS0^|A
V in o s  TémamAtéols le s ^ t to io s  fie M om ios fie MJ
Bbmoo S6CO.-Cosecba Í 886- M , i i k ^  .Pesetas Arroba;
Lágrima,-Gouoeha 18?S ‘ ^ " l  ^) l
deCrfór.-Cofiecha 1660 » > A watt v  PTTBFk  ̂ C
' ' SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PUREZA
: i > e p ¿ s i t C K  T o m d s M e P © d i c ,
lSK>TA-¿«h»fi*e la fieveiuoóón de ios mismos cascos y  se abonara
Tapo.sies d e  Corcino ^
Cápsulas metállcaft para
Fábrica de ELOY ORDOÑEZ.—Calis dd
Ú0s>. 17- ■ ...■■i.:
artilleros légiaron desálojarj 
vChán-Fú,ocupada por los'jai
e n o u e i




O y ama ha com uní Cjsdó I , 
rusos tuvieron qiie aíbítfdói 
I recha de un rio, después 
S eombate.
deEscritorio: —-' Importadores de maderas del Norte ^ 
Europa, de América y del pa ís ., _  ^
" Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
bávila (antes Cuarteles), 45.
' } ■ ' ' ' '• i,nir
f ¥ f | l F
l i  i - i  W 
'l í l l 'B  1 ' '
(SenidQ MegriSco de la taide) 
D el E xtrarjero
24 Mayo 1905.
D e N e w Y Ó P k
; A presencian las msniobrap iuilitarés que 
hán de tener lugar próxiipamente en Fraur 
ek,el gobierno de los Estad,qs UnidQS envia­
rá una misión milítai^. , ;
D e S a n P e te x s b u v g o  
*'■ Precipitadátoente fueron enviada» tropas 
á Reno, donde se teme una matanza dé 
judíos. • . .
‘ ---Elduque Vkdimiro representaráelczar 
efi*í¿ fiodá dél kromjirine.
P o v ísm o iifh
Se anuncia pafa el Junio la lle­
gada de qjnco buques españOiks.
D e P a r í s
, El miuiátro del Interior ha espresafid áu'í
gátisfáCéiÓn al Consejo municipal por. el re- 
ciijimiento que se prepara ádon AUbnso.
—Lá Cámara dé Comerhio ha encargado- 
ai artiéta^español señpr Atakya k  pipiufA 
del libto dé-Órd^coh qué k e ' propóne pbsfi-’ 
qüiar al rey. ,
i / in f iu l to s  .
Dicen de París, que el jupyes será pri^seq- 
tado á la Cámara pl.iiidulto,por delitos pplf- 
ticos, que se concede con motivo del viajp 
■del rey.
' Pareceque el indulto fiomprende á Derou-
iede. ■ ' ío
Foi* l a  p a z  ^
■El cQugreso socialista que s,e polehfá én̂ ,. 
Trieste ha votado por, unanimidad und prp-'' 
posición contra lá guerra pn gfetieral y k
ruso-japonesa en partioukf * • ; ,  ̂ ,
« . N u e v o  a lm irs a te , .
Sé há firmado el nombramiento ¡de almi-í 
ranté- fie les escuadras ̂ usas -á favor de ?
BiifilefL.' ■ '■ ■ ......  ■"
. i^a l^u esliió n 'd e  M arfiiieoo5 
Télegraíían, al periódicQ parisién L’Fóhl, 
defáe ̂ ez, comunicand.0 qüé se' ha' recibido'; 
é ó ^ rá n  indiferencia ‘ár . enviado’ sleraáó 
Mr. Tallenbjach.
Este, declara que ®t tríinié- ^
tro" todos los representánféá ttd''láá póteli-' 
cik'é iJiieresadas se ye;rán i^i^ados á -xe- 
uBÚrsfi para celeíirqmójí:d|)íüá:cónferéP- 
ip^rn^cipnal cp^|á^ Jé  tráte dél
ááu|íip»:et'.'&í'n -i'-̂ 'P y
’ ';Se nieip. que el efiltán, aceptqfip jas 
ias reformas prop^t^spqrFrancia*,, , ,
I Solo consentirá que se encarguen de>la,  ̂
jjtójitdánizaciótt/ dehejército marrpquí oficia-'’ 
lés'efctranjerÓB, ,y <
C o m b ate-
>''El léneral Linievicht telegrafía qu,« sus
Un duich marroquí'áte 
>á várióá éspañóles qúeáort 
•fando á uno de los trahaj 
á dos. S
I.^a n e u l^ ^
Los norte-8ffl3erífcafiDá^di 
ta de carbón á-ííusiaíi;
Dicen -de Lyon Ijtífijbí^ 
factoriaménte k  -b u e í^ ||É  
/ "■ - ^ l ’y lé jí e^ ,á© W ^
Dicen de Párís ( ^ e '^ f ^  
viaje hasta'CheriíU¿go"»érii^| 
roña inglesa 
i por dos crufeeroB de
Al Súif dé la isk''^dé’!l 
ívistos algúnóé trans^e^é 
rusa de Rodjfenevensl^>f:'
-‘ ' ’l 'R é ^ f '
' El general'ruáo’Kat 
ha distinguido ’ en 
Mándcbkiria,'se éncuenl 
ido que regresará Ri
S ln lb fitfio * ^é |
■ Cerca de’la estacióJ^l 
■ló' un'tren procedeíPife^ff 
«’ Resultaron muchfiá,  ̂
,igran nifmero de heüílfiói^
'5 . ' N o 'l i S í i ^ f  
f No se iia confirhm^Sii 
qia navál. '  ̂ Ó'n'if 
■ Se aségfttrá que Tpgóvi 
procurando dehilíia®:á'i^ 
íga con lo s stéques
, La pTenéa se 
'‘ahíuncio de que lá  íTW&î f '
Matítimá^de BardMoná-l! 
d6i la carena del'erwcerés^l 
Todo, el mundo 
íindicio de que.eljgoM ^ "" 
kl,mae8trazgo. ,
. D e .A j i^ ^ l  
La crisis agrárjfiqtibúi 
efecto de las ahundá^li^lf 
. ' D e  Z
' A'con secuencia dé'Íps?
, dos unoche la ppi¡ipia lléN^
tencipnps.  ̂ í̂ íy ÚÚ 
—Después de 
niento’spefégriuqn^^
' verificó la prQcésiíiíl',dé| 
l1(, VFI alcalde ^rocuíó im  
í dé bsiá (íerekbBiá/déról 
daé á 'ía ^ é r ta d é lá í í^ ^  




Al d ^  Ja v^uelta
carlktas, llevando ,ós| 
prqtfesta1 jk*at
y  dáüdo'oó'álSdii'S^^dt^ .
...
ciBfiróíás.' >
' : íntarviño' 




' ‘ , P
B e  S e v i l l a  r. K atal:l^^i6 . ■—Ha dado á luz una niña la
)rón varias chispad élécfricasi conocido procurador y quóíaf ̂ ínioro de es-ye o
Causaron grandes destrozos, páralizán 
dose dur%teí ;ináá> deí M a .1^^ 
mié: '  'l i é ^ ^ i ^ p p i ^ i ó n v
•^Bí di'é8ÍTo‘ Péĵ eve' contiritia' mtíy ■ '^av^^
á consecuencia de la herida que récihiera 
en este circo taurino, habiéndosele presen­
tado ' ■ - j  ^
j > o á  i ! > m o i o i ; £ s  m a i u a s
? H  ’t íBar un solo i n | ^ i é |
. i.
- 'Ha etttraftó|;en el puerto el vapor ingles 
Mayfield. f  K k " ’
Dice d'|¡^|^te.J%,
del canal de la Mancha seéniciaóílá esposa 
de un .rico armador de Ndtfdastlei. tomando 
ácido carbónico.'  ̂ /
■'Fneroájjífiig^Bí^^^n^^ ^  .le'
preataron|,J tosí ^ralo.
Pasadás I r
arrojó al 'toar el cadáver;
^ Ignóra|^lg;^|i^iieS/^^0 ^^
Los jornaleros de ^iflanueva deLitóp- 
bispo se |inotinaro]fj(,f“̂ q n á i^  tutnultua>' 
riamente*i,l ^r^tyünt^ámiénw^^ P®dü: >tra-̂  
■■bajo. 'Ns'  ̂ .' s ■ I -j f  ''' ■■Tí 'í' ■'■'*
' El alcalde cÓnVÓ6ó''TS-nábildé|̂ 'añte«l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
La s it ||í9Íón se áispiava. ,c
té colegio Notarial don Josá SupervielIe An
■ -A -■■' '■:;
dCjiíQpO'* de fe ünión; Hjerd-A^éricán^ tñíá 
s^Ccipií 4® Señoras que t§ 0 rá  pqr pbjclo 
í^íaeñtáríltís idéalesídn í4 lara^ en íeilO 
Aqjiélló Oñe; piieda iñfá?yeiÉ1í̂ fe%ü|éí'rnffî ^̂ ^̂  
l^pecialinenté respecto á la  culturado !a 
i^ |fea i mqjpramieptqd^sns condiciones 
¡cÉ^é» ’ estudios, e r te q ; il^fieíos femeniles 
par^j estrechar fes relaci^^ afecto, so- 
ciáes ecónóM artístfeas y políticas de 
España, Portugal y hációneS, americaiias.
B lodÍa:^Ea el correo de la  mañana ha 
salido hoy para Cácerenél joven comercian­
te de, esta plaza don José Jiménez Chúliáj , 
quien ,/%>ntríje  ̂ matrimonio en aquella ca-' 
pifllf astérerneña, con la señorita Dolores’' 
Ciídr Réyea^ hija del feagisttado que . fiié 
dp^eefá Ausencia, doú .Ciptifetio Cirer Iz 
qllIf^O. "V'_ '
f  ; ÍR e g la itt  sido presentado
en eefe.Gotííérno civil e l Reglamento de fe 
SóGiédad Instructivaí Agrícola de Esté-̂
¡j; noche á lasíRse .'celebrará
Uü¿w;nmtife de propagapda societaria en el 
’íeCál “ sOcfeiíde la Sociedad dé Cárpiatér'é^ 
Ebapjétaé yí ramos afines ^
M dé feS;<3ijgante8 núfeí"27‘ ’
solo se npJiCa é los viüós en bóteUa
Los. Yipg^e|lj,^ll^^8.de
sé en bofmlas ; " ^ ^ g á n  diCÍia ferifa ' 
ñera, según se cteyó en un principio.
Los come;tj5iantes no a b o n a n  e|,^it|4^-
impuesto efe dé ppm$r;-||M
viUOs eU bóímlasi^al venderlo a loS'Cpí^^ 
midoreSl.iíÉvSiil'iDden en bartHe^ no¿pá¿|ií 
tampoco el impuesto déí timbre de círcula- 
-cíón,’. ■• ■'
; ' K épár*áS R í^  
p e p in ^ n a a  J ^ b s é s l o n e s  d e  A£éin 
o a  .i^L á ila rte^ 8positiva del decreta sobrf 
r^paracíóq, de los cables entre la P ^ p s í^ y j  
posesíbuéS déjáLfriisa y archip’^’“^ ''“^'^^^“'̂ ' 
y canario, dicé:’ ; .- ■
«Se forai {̂ rA una Comisión,
| | | i 8DE y E L ^ m m  CU CH E
Sr. D, José Cidtói^á.'-
'distinguido correligionario: Penosa imi- 
Jésíón han caüsUdó én ééfelas ñoticias 
el jefe del Estado Mayor Central, e le^d a-^d as en El Popular, de la fe grave enfer-
-Tk/in 1j-\£s T̂ InvAl-iiiAci ./1a t rk ItliiÁvv'nn áli irrti Ó. e/Y n £ii é n-iiirr rrnorínA
Ayer ^  Veháfeo 'Cbii* grâ ^̂  
inauguración del raáta'déro. ^
Por lá hot^e réuriféronsp e n ' fraternal 
hanqéetfe, los dépéndiénté&'dé los estableCi- 
miettibajdéLgrétóid d#carm^
'ÉLaÍCÍtlde^esfÍi^la,pGM teH
í:'o’; v í r - ^  ''tÍ- I-Una banda dé música ameni?id,pl;¿etq,r,.
Nümerosps ^  dé hhelguistas reco­
rren fes márgdtí^^s dé fe ria, consiguiendo 
que muchos jCcñnpañeros secunden su acti’- 
: tud. ,■■•
Llegan mas fuerzas de infantería y cabá- 
; Hería. .
En el vecindarip se observa gran inqnie-- 
tud.
_ Dicese que hoy será declarado el paro 
géneral.
APentrar en ̂ Ba^acaido el regimiento de 
GarelHano encontró obstruido élpuentédon- 
de las mujeres habían formado una barrica­
da con muebles y piedras,. ,
La autoridad militar hizo publicar un Ban­
do indicando el propósito de proceder con 
grandísima energía y 'sin ninguna, contem-: 
pláción. para lograr qué se restablezca el or-
• den; ■' • ‘ ‘
jÍ  última hora de lá madrugada súpose 
que ante las promesas del coronel del regi­
miento los vecinos retiraron los muehlei^'dé 
la vía pública.
B «  QipaniM ia|' "
Mañana comenzará, en fe sqcclón. tercera 
de la Audiénciá, eljuieio oral an,te él jura­
do, de lé  causa,proceijente défe distrito de 
Santafév contra José Salas Sánchez, Rafael 
' y José Jalas Rodríguez, poír asesinato de 
Antonio Montosa \ /
El; suceso ocurrió en Chauchina. í*
Tanto por la gravedad de las penas que 
las acusaciones solicitan/ sean impuestas á
• los tres procesados, como por fes probíémas 
de hecho y de derecho que se fian de discu­
tir por las 
interés y existe 
resultado.
El-ministerio fiscali^dé paíá losítroe pro- 
:• cesados la pena do muerte y el abono de 
cinco mil pesetas' á  los herederes del inter­
fecto.
D e M adrid
24|Iayol90&.
V i s i t a s  s o s p e e h o a á f t  :
Dícese que el señor Máüra ha:^á hoy una 
nueva visita á palacio,
'■ 'S l j ^ e l a
Ha experiméntaídó gran mejoría en- su 
dolencia el señOri don Francisco Silvéla;
A c r i t u d  p o l i t l e a
Maura no definirá su, actitud parlamenta­
ria hasta que' Vülaverde explique su plan 
tóonómico:
N o m b r a m ie n to  p r o b a b l e
' Ipdícase á Laciei;va para la primera vice 
presidencia del Congreso.
■ I t o v i s t a  .
; El principe viudo marchará mañana á 
Aranjuéz con objetó dé revistar la brigada
• de cabálleria dé su mando,
1/a e u e s t l ó n  p o l l t l d s  
; /  .iios périóííicos se hacen eco de fes distih- 
; /iaswopHiiones que etrcufen acerca de la sií- 
/tn a ción nolitica v todos coinciden en cqn
;b b aro ab l--L se ;q u  ■A eohse-  ̂
.éuénciaqdélas lluvias!fórmán'sé On las cer­
canías dé láiestación del;ferrocarrili,> conti­
núan ecasíonando grátídés perjuicios a 
óqautas personas, tienen nfecCsidád de-Atra­
vesar equelsitip.' ,
Para vAdear la laguna se colócaÁ' pnas 
piedins que no cumplen el objeto á que se 
^Csíináhy 'siendo causA de algunas caídas,. *
' Üh áfeigó'núéstrp, epipleado de los anda- 
íüCés,cayóse meses pAsados Al atrávesar l'a 
charca,.y ha estado eñfertaO víctima dé ím 
enfriamiento; ^
El cabo de municipáleS'del.distrito, Ra 
faéí García, tiene plisados varios pantes de 
nuriciandC la éxisténcia de; dichas charcas 
cüyos partes bah sido' decretados por el te 
nienté alcalde señor ííotty.
¿Por qué pués no sé empretidéft las obras 
précisas para la corrección de éstas deftr 
ciencias?. ,;■
De'Áío hacérrO' Asi van á resultar nulos 
por completo los beneficios qüe ‘habia de 
producir el puente consfrüid'o''sobré eÍ Arró 
yo del Cuarto. ' '
B i l le t ie s  f a l s o s .  —Sábese do" modo 
oficiar que ia emisión ,de billetes dé cién pe 
setas,-fechá de Is!’ de julio dé lÓ9fi, ha si’ 
do falsiñcáda. ‘ .
isístese^ensfes p^p b ^ ilj 
bierno Maurlv' ésfeáiáal^m






;^í/sq^pgáfe fijfeiár^LÓÍ^íe^ Ift, mfefea quq esfebAu., colftiifiicfes con tierras
/ t '  páÍ8«nfecióttMelosspl«B0í ^  v|mmediataiSs: quedandolya^ri^carretíyat su-
' ‘̂ '7̂ 'os y
#MS|/pfcwJtítóáSváí ' íf.S».ÍLí|¡fefUj¿ w v'.Aji '  ninistro del ramo
feesión al señor; Cárdenas, de la
dicho,altéjéÍíá^f^
pre
6'S'ftSái ftiSítí" i# a l&
' E*l P ® rt^éé republicano loé jnÓpó- 
sitos de intoferancia religiosa, qué se mání- 
fléstan en el gobierno y dice; que los mo- 
• DárqúicoS solo constituyen una minoría y 
las leyes se hacen para lA mayoría.
:  ̂ « P l / l / lb O lía Í
/y p é fe é tsu c é ^ ^  dipélfífiq e ? l #
té̂ p>l que precisa ,|jaj^se en e] rescóídq. que 
■ prOhlenj,A'social.,
' -íj « E l I m p a r e lá l»
r fmparcial qué en vísperas de
él réy af extranjero eácüéüti?ásé'ef 
;, j ^ r  gobierno, y el parlamen­
té  ||n|;róyeétos áutorizadóS pArA rfésolver 
lam éstíones económicas;"- ' 
•^^i)^tqíi|(,c.en8ura Ja pcjecípit Aciqq cacin
v¡¿
W - - ’
’ B o p e l ib .—Ayer Alas seisjáela tarde 
íééibíó Sepultura ¿m el cementerio dé San 
Miguel, la hiña de dfe¿ mfeséé de edad Ama- 
lia Benavides Martiíi, hija de nuestro paij- 
ticular amigo doja (|iíuidio  ̂Benayídes,, Süb 
jéfOj fie la Ésláción de Málaga.;  ̂ ,
Acompañaron al |adáver hasta eí cemen­
terio tedoSÍós; empleados de ;fe; Estación} 
muchos dé las oñcihas centrales y.nümero- 
Aos amigos entre los cuales recordamos 
los séflores siguientes:
Don Antonio González, don Miguel Mu 
ñoz, dón José Perez Morilla, dpn Antonio 
Reyes, don Manuel Santiago, don Pedro 
Este,yez; dótí José García, don Francisco 
Carvájal,don JManpelLlana,don José MAri'n, 
don Ehriqué Gatef, don Eduardo Pe^tfj dótt 
Antonio PÍñá, D. Enrique RocátaglÍata;dqri 
Manúel León, don Autoriió Gáfeez, dbu 
Francisco Romero, don José ÍGfutiérre;?, fipn 
Jíiau Guerra, don Salvador Rodríguez, don 
Luís del Castillo, don José' Guerreró; don 
Rafael Almbguérá, don Salvador dél ' M 
mol, don Julio Sánfehez} don Ftahciscb 
Fernández, Ron Manuéí Gómez, don' Flan- 
cisco Cabrera, don Francisco Roeatagliata 
don Jaime Agüilar, don Tomás Fuillerat, 
don Francisfcó yiiapluma, don Salvador 
Parrado, don, josé Ruie, don Adolfó Esp’ino 
aa, don Eduardo'Martín, don Diego Jurado, 
don Rafael .'Cortes, dpn Fernando Dongil, 
don José'Granado, don José Bustatíiante, y 
don Joséf AznáM.
Envidijáós nuestro ínás sentido jJésánie 
á fe déácónsóíada familia por tan Sehéihlé 
pérdida.
G r e m io  d e  ooiiie^i^ciaiitea y  o a -  
p itállstasi-r-Súscrípción en Mayo;
F. GrósS y C;*, 300 peSetaSy'Deyan; y 
C.', 300; Réih y C.*,; 3t)0f Simón Gastel, 
300;! Cunming y Van-Dulken, 260; A. Pries 
y C.‘, 220; A* Jimén^f; y. Hermano, 220; 
Enrique Grana é hijos, Hijos de Si­
meón Jiménezi 175; í .  Huelin Sanz, lOÓ; 
Joaquín RAggio y C,“,; ip0i .; ; .
Se ha pcupafio diariamejqte desde últi­
mos,dél pá^do A-bril irnos AOlrabAjadioreé.
Se ha qtutado, por rellenos .efeetnafioé/élí 
desnivel que é:ristía á la subida de 1a „A1^̂ 
ffléda dé'Patroémío,'
f arté/-,de jla,^|rrerai, dfe 
hión de éistÁs dfisfrtás/ep háí  ̂í ^ ^  
iL^ .Alcantarilla para e| ppap Re aguas.
 ̂iSi bien no sé ha po(ndfi*fei^irir terrenos
S el ensanche de di|ha*AlApaeda de Pa- 
p!̂ : qué fia A‘¿H%o M péinéhterio de San 
éFRór jas ej^rldA S: pretensiones, de 
éuRrppietario, en cailhiR;s.6f han recobra- 
dqi Gerc% dp,.d,p8,, metrcfe én/ efeancho de la
ppr los, mipi|trÓ8. d̂  ̂ la Guerra, Góbej^R-! 
pión y Mari ó ai'que éstúdiará las oOstas de 
'BépáñA:y Nprte de Africa para ver loé pun­
tos en que Ronvenga eatableéer eStáéiónes 
de telegrafía siu hilos, bien para el serví 
cío del Estado, bien i para e l servibíp pú­
blico. "■''
Se déélaran de gran urgencia todos los 
créditos Rué sean necesarios para; llevar a 
éfftctp las’disposiciones de este'décretp; asi 
como tambiéUfSe considera muy urgente él 
estudio que ha de hacer la Comisión nom- 
•brada para^este fia.»
. B e y ^ l i i e ló n  die f i a n z a s .—La Cp-f 
feislou prpivincial hace presente que en el 
plazo da .3  ̂diásí pfiedéú reefemar los qi|© 
tuvieren algún derecho á la fianza prestada 
para!gííran|ir elpúmplimienloRe.su contra­
tó; por élppfetratista dé í bagajes en tpdafia 
provincia dbn''FránciScó IJerpández García 
dufenté;el año fié 1904, éüy a devolución ha 
solicitadfi.. ^
. y a p a n t e .—Se halla vacante la plaza 
de médico RtúfeR fie Ardales «^dotada con el 
haber anuai de 1.500 pesefes.'
Los aspifantés’pueden dirigir süs solici- 
tudeé'etí éFplazo'fié 30 dias, ,
, PipRfuflíO.— Pór, el AyuntámfehtQ fie 
Málaga ha sido declarado prófugo el mozo 
Antonio Rodríguez Espejo.
'f ó m á  d o y o iS P s ié n .—El Inspéctor 
de Primerá Eriséñanzá dé la Provincia de 
Málaga B. L. M. al Sr, Director de, El Po­
pular y, una.véz posesionado deí cargo, 
tiene ,el honor fie párH®ipArlé que atenderá 
con singular cómpfecéncitt cuantas medidas 
en fayqr dejóla enseñanza soformulen desde 
fes CÓlfenuÁs de/ese periódico. " ;
D. Francisco Ssfechez y Sánchez aprove­
cha gustoso esfe, ocasipn para ofrecerle el 
testimóniio de su aprecio y distinguida con- 
sideracióh personal. ’ '
Málága 27 de Mayo de 1905.
Quedamos muy agradecidos á ésta aten­
ción., /
A s p i r a n t e s  ¿  l a  J a d i e a t u r a . —
En la relación de los. aspirantes á fe judica­
tura y al Ministerio fiscal aprobada de real 
ordén.’ figufian épn los núníéroé 19 y 48 res-* 
j)ectivamen;te los jóveries abogados don Ma­
rio Aristo^ Sáuche2?y,;idón José Antonio 
García de Castro, tan conocidos eíb. Málaga.
B é n u n c l a .—Por infringir las orde­
nanzas municipales ha sido dénünciada la 
vecina de la casa número 5 de' la* calle de 
Carboneros, Rosalía Ddniingúez Fernández 
T i tu le s .- rS e  han recibido en la Secre 
taría de esta Escuela Normal, los títulos 
de maestros de primera enseñanza si^erior 
de don Francisco Sosa González y. eléjnen­
tal de don Ramón Molina ■Alcántara, T<* 
cuales ss  hallan en dicha Secretaria á dis­
posición dé los interesados. " '
R é s  o arfii'óu lzad ta .—̂ Ha sido pre- 
séntádo enél Matadero para su cremación, 
ün ternero -pequeño, decomisado, cuya res 
no réüníA fes condicionás de salúbridad ne 
"césarias para él Abasto público. ,
Cln.ematdg^afd.----Conmotivo de ser 
el jueves él último dfe qué estará ! instaja- 
dó en la feria del Moíinilló el Paíelíón mo­
dernista, són rnuchas lás personas que se 
apresurad iá viBÍtárlo por cuya causa sé vé 
cadá noche rnAAíédncinrrido.
El dueño! dél pábelléfi'RprtéSfóndíéúfió 'é! 
las defereñeias'dél ,pój)ífea yatía’tpdásfiaá 
noches 'loécuadros,.con lo que el espectá­
culo rfiStilfe sumamente entretenido. . v 
Xfeioalefs.—El comisaria dé Gueírá in­
terventor dél material de Ingenieros de Vés- 
ta plaza convoca por medio dél Boieiin fjflsf 
cial á los dueños dé fiapás urjbanas Rpé 
quieran éfeder las suyas para que presenten
ijfeédad que a queja ;á núestro muy querido 
fámigo é iucansablé luchador por la liber­
a d ,  don Pedro Gómez y Gómez.
'* Ruego á V. en mi nombre, y en el dé tó- 
dos los republicanos de éstaTocalidad,, par­
tícipe á su señor hijo fiojé Pedro Gómez 
^Chaix"y familia nuestros más fervientes 
votos, por el pronto reslaWécínuénto dei 
ilústre enfermo. ,
De V. atento y s, s. q. b. a. m., Pedro Po­
dadera Vegas.
Mayo 23 de 1905.
'B e  M a d r id .  —En el tren de la una y
c e .h a w e sa fip to
ía de sus hijos, el comisario inspector 
la brigada municipal, de bomberos, dón 
ique Petteraei^y^femAns., ,
Pué récibipó; é f iR C # ^  por una séc
d© dicha ;'brî ^̂  de la
ma, don ..JúAquin Ramírez Luqfié ' : j  el 
énoAvgafio fié almacenes dón Salvador Ra- 
feiréz.
ísli-;-— '' ' ' fiiiiÉÉ'
De la próvineia
C a b a l l e r í a s  h u r t a d a s . —De la ca­
silla denominada i a  SafedíWa,./enclavada 
én tferrénós de "V îllanueva fió la Concep­
ción, han hifrtado dos cúbaUeriAs á. jfiaíi 
Barranco Muñoz, ignorándose quienes séAh 
ios autores.  ̂ '
B e y i in o la d o ,  — Por infringirla ley 
de cúzaha sido denunciado al Juzgado mu­
nicipal él vecino de Almogía Antonio Chi- 
cón Hurtado.
Ba-; A lo r a ,—Con objeto de pasar va­
rios dfes en Alora ha llegado á dicha villa 
el maRjués de Sotomayor, jefe de la-escolta 
real. 'l '■
a d ^ p .-r-E a  Almácbfir ha sifip detenido 
Salvafiór Campos Pérez por hurtar una bu­
rra á Jlhtonio Díaz Medina, y el aparejo de 
otra A su cdnvecino Antonio Robles Pén- 
dón. - V, ;*■■' '
R oyérta .--¿B atre  los vecinos de Béna- 
rmocarra José • Díaz Fernández y Antonio 
Gutiérféz Pardo se suscitó una miestiotí, 
ténniuajido en riña, fie l a , que resultó .el 
segundo ¿on upa‘herida en la  cabézdv eáú- 
sada por úna piedra que ie tiró el primero. 
Él agresor quedó detenido.
D o s  i n e e n d l o s .—En el partido de 
los Polvitos, término de Estepona, se inició 
un ligero incendio en úna finca qiie poseé 
Melchor Navarro Cano, flámeándose tres 
granados y dos mimbres, calculándose las 
pérdidas ocasionadas en unas nueve pe­
setas.
La guardia civil ha detenido á José Pa­
vón Rodríguez} como autor del mencionado 
feegp.
También ocurrió otro pequeño siniestro 
en una casa de campo, situad^, en el parti­
do de Arroyuelos propiedad fie José Nava­
rro Herrera.
Practicadas diligencias parece que el fue­
go ha sid¿ intencional. -
Las pérdidas se calculan en cieíito diez 
y nueve pesetas. . , .....  '
DROGUERIA
UNIVERÉAL de M.MartínPalcano.—Drogas,Pin- 
turas, E9'peoíflcÓs, 'Perfümería;—Depósito d© la 
célebre MOLOPA para curar espinülas y toda ̂ 
clase de manchas del cutis—Granada, 63—Máfega'
D espacho  de vimos de v a l d e p e ñ a s  j in t o s  ?
Don Eduardo Dfez’dueño de este estábíceimiento, en combinación con uh' ácre'difadcj' 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al públi­
co de Málaga,'expenderlos á los siguientes s,
P R E C IO S Pías. Otsr
« t
Una;: arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete
Medía id, de V' id» - id, id. id. . .
Onarto M. de idi id. id. id. .
Unlitroíd. de id; id. id. id; .
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. . , • •
Media id, de id. id. id .. . . . .
Ouarto id, de id. id. id .. . . . .
Un litro id. de id, id. id .. . . . . .  . . . .  . .
¡Uha botoRa de treseüartos doBtro de Valdepéñas, vino tinto legítimo .
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No olvid ar la s  sedas: C alle  SA N  JU Á N  DE- DIOS, 2 6  m
i pIOTA.-«iSe garantiza la pureza délestos vinos y, ©1 .dueño de este establecimiento abó- 
áarúel valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de.análisis expedido pt?r él 
Xa^ oratOrlo Municipal que ei viiio contiene materias agénás ál del productó de la nva. ' 
iPPara comofiidad del p4láh®® hay una Súcursal delmismo daeñaen caRe Capuchinos 1 B<
''i . - /
- O D l l O N  . ' -  '
9 O S ÍS G IIE R O  E X P O R T A D O R  
L I | I S I T O : » / ^ c | ) a p t R M
Agente ¿Rra lá Provincia. DOÑ JÜAH CAKS^BA, Al îrcón
n ú m .  7 . ^ '•» ^
Délos' Arquitectos Mjunicipales, D ., To­
más Brioso y D, Fernando Gueíreroen sú­
plica de .que se les afitorice para dirigir 
obras dé particulares.
EL PRESIDENTE DB LA AUDIENCIA
EÍ digno magistrado fion Liborio Hierro, 
que desempeña si cargfi de presidente fie 
esta AudienciA prt)vincial, y en el cual,por 
su rtetitud y bondad,se jhahTarheebo acree^ 
dór á fes!'simpatías y réjspeto de todos, ha 
sidó, trásiadafio á’la territorial de Valencia 
én, la últimá/;ombihacióú dé magistrados.
Seguramente en Málága se sentirá la au­
sencia del.Sí. ]^i%ro, cüyo traslado ha cau­
sado penosa impresión por tratarse de una 
persona qué con tantas!simpatías contaba 
en* la-localidad. ~ s
De Instruccidn pública
> Se advierte á los señóres maestros de las 
escuelas públicas que es indispensable ex­
hibir la éédula personal del actual ejerci­
cio para percibir los haberes de Mayo, no 
pudiendo los habilitados hacer pago aígu 
nó siii unoíar en la respectiva nómina el 
número, clase y fecha dél citado docu 
mentó.
K/Si en alguna pueblo no estuviera abierta 
aún la recaudación deberán encargar á al­
guien queJas retiren de esta expendeduría 
■.wh
LA CRISIS JORIALERA




G o b i e p n o  m i l i t a i *
Servicio A®fe, piazú P®̂ A mañana:
I  ParAda: Loé!cuerpos 'déla guarnición.
I  • Hospital . y provisiones: Extrémadura, 
ftécimo capitán.
Délegaciún de HacjeRda
Hoy se.ha reunido la junta Administrati­
va, para despachar varios expedientes de
, proppsifeoues al efecto.
Los locAlea que se necesitan arrendar 
son JoS'slgfiientes:
Uja pabellón para un jefe y un Sulbartéí- 
no: un e^á^ o . parú i^ ta la r  el-Depósito f i |  .i^^trabaMo fie tabacó. 
armatoentosdé artilletíA y dependencias def ; , _
4.* depnrtapiento de reserva y otro edificio- 
para instalar la Comandancia y Parque de 
Ingenieros; . ■
In y J ta e ló n .-rrE l jefe accidental dp Ja 
Cárcel pública, n1b% dirige atento beselams;
I La admiriistractón especial de' Reñtas 
arrendadas cita á la. vecina de esta capital 
Dolores Berlanga, para que comparezca á 
hacer efectiva la multa que por contrabando 
’dte^tabaco le fué impuesta.
jxo in.vitáúRóupS!^al,naéto de administrar la vA ,•
diversos conceptos, han ingíésado 
pyén esta Tesorería de Hacienda 57.847‘96 
fisétas.
0;. ceremofiia qué tendrá lu*' 





flciente para^el cruce oe  ̂
cóñstótfeción (fie^áceraáá aóibqs ladoC Pa ®̂í 
feHo::v en évitaAfen*4e ¿os^íifel corrimléntos 
detierras, Aéi éPÚM?, confusiones,
ee)V%áj8onétrtti.F;^n;ií^ en
la parte izquierdá fiel |aifiifiú^ v 
« iHaiifiefepáirécifio el iesj^íí^ cercado que 
Aon^i^gunas plantas h|feA A^fe derecha d€ 
la ’̂ ékplanad^a.del cemeutó^^^ parte del jar­
dín dé la izquierda, faltando splo arrecifar 
dicha rotoáda, ya cajt>az para bastante nií- 
raero dé carruages y más fácil el acceso al 
depósito de 1.* y sala ide aptopeias,
S p b j í u ] | t o  f^El; réó'fiosé PAf 
láclpé Hulz á '4 |iln-le lia sido conmutada lá 
P9úa de, ébdefla perpétua por de ■ destierroj 
es uhfi fie los indivídtíba que intervinieron 
en él célebre crimen dé Sedella, y en el que 
la política ,tomó gran |>arte.
- La opiurón de aquel jiuébló haíjábasé 
convencida de que Palacios nO había coh- 
tribuido máterialmeufe áílA comisión del 
AeRto, jfel ...qiie. los verdafierQS culpables 
se éncúentren^n rébé|día;/fi;
’ “*Lltvi‘sfe‘dé %sta cAusqfeÓelébrósq. éh;.la, 
díéhcíá'Bé ■^elez-Máfe|^Af año J
„„ _ B | î Í'l a m e n t ó . —ÍSl deí fe ’
cíédafi'de Salvamento de íqtofrágos corres- 
f ^ l S í t é W l .  ̂ idél Actu^|fe cuéuta de la 
concesión de medallA de t^ p e e  de premio 
y 15 pesptas en metálico aLpiM^
Ricardo ifio rag ^ . Alp^|L^jr^ 
■•Arias m ueve«^ la^no^&44e^40 pesetas:ádsada ünc:̂ AW®®’ marineros 
^tación, por la R ^da del Manuel Gómez-Martíhéz, Ipqa^iscaDeyefi^
©"fe^mAde los Ca^iléjóá. 
velada y müsicfi;
ESr
Gúello,y cuatrp más por e f | ^  





nos déla'calle de Dón '^Tómás Heredia se 
quejan de la éscasa vigilancia que allí se 
nota.
Días pasados, un ihdivídup pegó y ame 
lUazó dê ‘i«iiuer|e á-dos pqbr|s mujpresj y á 
’jiesar d á  egcándúlo qfi® ée |rodujó -y que 
uWóihglfianteitiempo/los señores agentes 
de la autoridad no se dignaron dejarse ver.
Y jvive Qios que es mucho qclipsq! ,
S u b a s t a s . —Él 30 del próximo Junio 
sey|irifica^4 ®®í Melilia y ep el cuartel de la 
isM^jj^ mixfe fie Admmistr^
Vtmferén pública subasta de un caballó y 
siete mulos y muías de desecho.
1 1 1 !]^ qlí^husmo día se súbastaráú en él 
Barque de Ártíllería de dicha plaza 577 ki­
los Ae , hierro forj ado y 61.164 de hierro 
. ...  ..... ' ■' ^
Bu la plaza dé la Aurora 
prpmóviéro.u una reyerta esta mañana Jáan 
GÓngifezfi^rez, de 19 años, y Manuel Pérez 
l^» causando aquél á éste con 
un palo varias contusiones en el’muslo iz- 
quierdoy brazo derecho, de las que fué^cu- 
radq^ÉMU^ása; dé socorro défi^distrítO; * f ■ 
F ^ tó ^ ó r  quédó detenido. ^ . ,
. ■.: ,e q S ^ a f i iá '" 'd  sqflojra
Tfibau ha disueito en Granada su coiíipa- 
í ^ ,  sm terminar el abqno de di^z funciones
; / | ^ ^ P ^ | ^ n a l i | i p  se-hafefichofei sú©- 
■’¿ Q :^ ^ f^ ® j.Ír id o ’acúfiir ai'téfiwí^ivan- ■ 
dpse de apreciar las altas cuaRfiades artís7 
ticas fie Aihaío, Mirallesi^ -̂Piwdo !y oom^« 
filia. ■ /  '
1 J ja^ñ ó ra*  Túbau ..reajmdaxá s u s ta r^ s .
fecm actifára en Salamanca y'deepues h^rá
tro particular amigo el joven y aplaudido 
actor ■
En la próxima te^mpórafia actiiará Rivero 
í® Priuces^dériá! Córtfl^ót- 
m t,do ,|p ^  tíófepaife qué lléváA fe 
'ÉuhauA'Aicha teatro.
or está In te rv é ic ^  fie;^apienda se ha 
hó á Madrid una^jpuévá semésa de cu- 
poAés dé la Deuda Al 4 por lOÓ interior im- 
nte 47.897 pesetas,ppasucancela- 
n y orden de pago.
Poco después de las tres de la tarde co­
menzó á.circular el rumor de que por la 
cárréretefe general de Colmenar se encami­
naban en dirección á la capital los jorna­
leros hambrientos de varios pueblos de fe 
región montañosáAe lalprovincia. ‘
'̂ Él runior Se confirmó tbien pronto ‘con la 
llegada á la fuénte de Olletas de un gran 
número de obreros de lo's pueblos de Cot- 
menarj Riógprdo, Alfarnate, Alfamatejo y 
Cásabermeja. /  •
, A n tq p e d e n te s
Durapte ej pasaáo invierno, en la angus­
tiosa crisis, fiel háfeb re yino á Málaga entre 
otros pueblos el de Riogordo y comisiones 
de vecinos de Colmenar} Casábermejfe y Al- 
farnate. ■ ,
' Solo conaiguierón la promesa de que 
pronto se comenzarían las obras dei camino 
vecinal que ha de-poner en comunicación 
él último dé los mencionados pueblos con 
la carretera generál.
' La incuria de nuestros gobernantes dejó 
en píomésa lo que debía ser ya uua reali- 
dafi y  por.estp úhoíá que arrecia fe miseria, 
vuelven íds jornaleros á la capital en de­
manda de trabajo. ‘
1/ff fe ta n lfe s ta o ió n  
Dadas Jps oportunas ordenes para que se 
eonsérvasfe la tranquilidad permitió el go­
bernador civil la entrada á lós jorúaleros 
que se agolpaban en las inmediaciones del 
fielato de Olletas.
A las cuatro y cuartO' se puso en marcha 
la manifestación, ditigiéudose los obreros 
enmedio del mayor, orden á fe. Aduana por 
las calles, de Cristo de la Epidemia,, Victor 
ría. Granada, Molina Lário y Cister.'
Como sióm'pre, la procesión fiel hambre 
y él desgobierno produjo cúripsidád y lásti­
ma,en-el ;públicp.. .
Casi todos los jornAléros traían al hom­
bro las heírámiehtas dé trabajo.
Emnúmero,de 2.500 próximamente an^ipn 
paron en fe plaza ,de 1a .Aduana, éspergpfio; 
el resultado de ia conferencia que »ibaot uó- 
celebrar sus representantes con la primera 
autoridad de fe provincia. '  v-- -
1/09 com isionados 
Subieron gl despacho del Sr. Godoy Gar- 
Cia, D. Juan Jpsé Molipa, vecino de Colme­
nar; D. Antpnió Ifartáez} de Riogordo; | 
D. José Luque y D. Joéó Frías, de Allarna- |  
te; D. Juan Alvarez, dé. Alfarnatejo, y fion I 
Tomás de la Cuépta, de Cas abermeja. 5
I /a' ’] e o n f e p é n e t a ' |  
Fueron recibidos los comisionados por
jar á la primera orden y que muchos de 
ellos implorarían limosna en las calles.
El góbernádor pidió que subieran al des­
pacho tres jornaleros década uno de los 
pueblos, ante.los cuales, repitió; las mismas 
palabras aúteriprmente reseñadas.
M á s  h a m b p ie n lo s  
Pocos después ilégaron unos 500 obreros 
de Periana, que como los primeros se situa­
ron en lá Plaza de lá Adtíana.
Con estos asciende á 3.000 el número 
de jornaleros que han de pulular por núeá- 
tra ciudad.
S o e o p p o
El gobernador civil entregó cincuenta 
pesetas á los representantes de los jomale- 
roe.
Estos nombraron una comisión para que 
visite á los principales capitalistas de Má­
laga al objéto de ' recaudar fondos con que 
poder alimentarse mientras buscan trabajo 
.en.fe vega y otros sitios. , ,
Los famélicos se dirigieron al Muelle de 
Heredia donde acamparán hasta su mar­
cha. ,
. A u d i é i i d i ;
firiiIBTISP.'lipijlWill'M'
Shccíón primera
D tpa v is ta * i]ú p p p ia n te ,
Hoy ha émpesado á .verse Ja caftsa ins­
truida, contra Antonio Lagos Benitez, al 
cual acusa el representante del/ministerio 
público como autor de un deliío de homici-. 
dio, la acusación priyada. coma de uno de 
asesinato y la defensa como autor dél pri­
mero con la eximente completa da haber 
obrado en defensa propia.
Los hechos que dieron lagar á la comi­
sión del delito son los siguientes:
Antonio Lagos Benitez (a) Jübriguéño, en 
unión de otros, hizo un alijo de tabaco de 
contrabando en las playas de Marbélla en 
la madrugada del 7 de Abril de 1903.
Lindando con el sitio donde el Alijo se 
hizo se halla enclavada la huerta de Legani- 
tos y á uua de las ventanas del edificio que 
en ella existe se asomó José Arias López el 
cual injurió á los coútrábandistas ,'por la 
operación que realizaban y cuando estos se 
.encaminaron á lA casa dé María Jiménez 
Ríos para depositar el tabaco les salió al 
encuentro el José Arias eü actitud hostil y 
cott un palo en la  mano. ! ' ’
Al Verle,ÁlJ'ñbriqueño sacó uriá pistola y 
le hizo un disparo á corta distañéiA^■
El Arias fué alcanzado por el tím 'y re­
sultó con una herida en el toráx, éntre IA 
cuarta y quinta costilla, que le perforó el 
vértice del pulmón izquierdo, intérésáñdofe 
el corazón y faUeeiendo instanfeneameRte.
Actúa como “fiscal el señor don Eugenio 
Campos, como acusador privado él señor 
Brotons y de la defen’aa está encargado el 
señor Andarías. . . . .
, Hoy, después d©, practicar las pruebas 
testifical y documental se ha suspendido el 
juicio por lo,,ayanzado déla  hora.
, Hasfe mañana, pues. , ,
S u s p e i is ló i i
Peí incomparecencia de un procesado se 
ha suspendido el juicio que estaba señalado 
etf fe sección segunda. ; -
Él juez déla Merced cita á Gaspar Gar- 
eiá Carriótt y Ulpiapo Serrano B arés.; - 
S é ñ a la ln ie n tó is  p a v a  e l  2 5
Sección primera ' ¡
Conlinug,ción del de hoy. f 
* .  ̂Sección segitnda
uerzas de carabiqfiií®® de ésta-Gofean- 
cia oorRimián practicando registros en 
«stángúillos de la fiapitaí y decomi sándo 
pequeñas partidas de tabaco.
| l y m i t a im e ia t o
^ del día para la sesión pública or- 
dinar!||ique se ha de celebrar el próximo 
viernes.
« A s u n t o s  d e  o f lo lo
fie 1a Delegación del Patronato 
presión de la trata blanca, pidien­
do un|^byénciónj^ara los nobles fines q,qe
. C ilm l^le iás raciones y estancias súmi- 
nistíipás á los presos pobres de fe cárcel 
de partifio, en 1a primera quincena del mes 
á c t i f e » ; / /  ' ' ' ■■’ ■■■""
N p f |^ f e s  obras ©jecufedas por iAjni- 
ñistrae^®' en 1 a s éín ana*' fiel ío  al 22  dél
.......  rj'.-.t ■ '■
de. condiciones para subastare! 
' pcú |p ¡g ,fi^e8tos,púlfiicqs. i* 
id. ,¿|úA's'e■ expórte
. bas%q^ fea Rateriales pfeceA 
denfeápilbs edificios en que estuvo insta­
lada lú^ünvandaacia de ingenieros. 
ÁsÚE^fe'quedadoé sobre la mesa en se- 
[únes^é^feres.prpcedeiR^ dgfePuperio^
püéS'ip^pmada esta .orden fiel '
WrDé!|)l|ilisiliB^üsü|^ áeAfe 
do aulbrización para trasladar media paja 
fié agúa'del Acuedu||Q:5| | ^ i ^ a l , j ;,5 
Dé í).' José Jiménez Astprga, como ^ 0  
derado, fi^riqé BraK J ja r io l^ ^
Merced.^ Falsedad.— Precesados, don




\  Los .representantes de los (dJreros mani­
festaron que se bau visto obligados á po- ; 
nerse al frente de los obreros, gestionando 
1a solución de la crisis, en vista de que el 
gobierno no ha cumplido su promesa.
La causa que decidió 1a venida délos 
jornaleros fué la noticia de que el Gobier­
no hubo de acceder hace pocos días á las 
peticiones de los comisionados de la pro­
vincia de Sevilla; : ; i “
Tienen la preténsión los hambrfentos de¡' 
que sus representantes en la Diputación, 
Congreso y Señado trahijen aclivaménte; 
por remediar la miseria de los obreros/fié 
fe,prpvincia de Málaga.,, " !
Lá crisis efién fe  región montañosa más 
perentoria que nunca, con motivo de las re­
cientes y, pertinaces lluvias que han sus­
pendido los frabájós de recolección de le­
fia,hierbas y éstiércRes,faenas á  que se de­
dicaban con algún producto las jornaleros.
El Sr. Godoyfeséguró que trabaja todo 
cuanto puede Cerca del Gobierno para que 
conceda que se haga por administráción lá 
|^áiTetéira :̂Ae Antequera á Archidóna, que 
Ói l̂azRá;c®n la de Loja á Torre del Mar (se- 
gundá sección). ^
Rogó á los comisionados que regresaran 
epn sus habrientos convencinos á sus res­
pectivos pueblos» . .
/y Ifembién afirmó que está dispuesto á re- 
1 ; ípritólr severaméñtéiéualquier' alteración de 
oíden públfeo.
I  ||& i^s/Jffi^  manifestaron, que
d ié n -i^ fe  bastaban páf:a responder del orden, 
pero que ño podían ordenar el regresó, p®î  
que los jornalefos estaban compietamenté 
extenuados por el hambre y una marcha de 
p!̂ íio leguas. ,j
Añadieron que dichos obreros tráíañ sus | 
.iierrámiéntas, esfenfio dispuestos á  traba- i
fiói- Éstrada.-jProcurador, señor Segalerva.
O f i c i a lB o l e t i n
y Del día 24: . ■
Anuncio de la Diputación provincial so­
bre devoltícióa de fianza.
—El Ayunfemfento de Málaga icíta’ á úñ 
prófugo y el de Ardales ánúiícia uná subas- 
ta de arbitrio. ; : >, • :,,:■. ■■,,;íí, /: ;■ . "
—El de Árdales hace pública lá yacaute 
de médico muuícipaLdeij^misfeo. ij’ 
—Dfes en qué dará comienzo la cobranza 
'de consumófiTéa Ardales y Rizaría™'
' —El arriendo de Apnfpbüciones de esta 
provincia inserta larf prOrtdétt]^!ái^di<fiádas 
' en los expedientes segutfioó?|'ifentrfi ''don 
Francisco Lop®!2 Giménez y don , Bonifacio^ 
Villalobos Luna. • ,v;
“ Varios anuncios del ramo de ’ Gúérra 
para contratar locales y enageñación de un 
caballo y varios efectos..
—Requisitorias de diversos juzgados.
—La Universidad de Granada insertá la 
clasificación y propuesta , de Jos aspirantes 
a escuelas con sueldo inferior de 825 pese­
tas. . ' ,•
I •̂ '1 1 «I
TEATRO CERVANTES. -  Compañía do 
ópera Italiana de D. JosfiTolosa.
Función para hoy,r- $Macbeth» .1= . ? -
Entrada de tertulia y. paraíso,1,56, peseta. 
A las ocho y  media. ,v |  /  í  : c ^
TEATRO LARÍ. -  CómiHtólfe feóteiiño- 
lírica deD. EmilioDuval: •; .ía i#! :* 
A las 8 y 112 ,75  cEl eúñap dé'Bosaj
Afeé fe y íi2.Ai!icElTrl6boí:».
Butaca para ñafia ^seébiónj 75 céntimos; 
entrada de anfiteatro, 39 idem; entradal do 
gradas, 20ídem. , y !  ̂ /  . r /  - >




g ó P ^ Í <
Xifra
RecoMttfayeiites porexcelencfcí comhaten la anemia,
D epásito  g e L ta l ,  Ü W m § P  FA R M A C PO TiC d.de í . d e l . p
ílREIÜOjiSiíeesor de ÍjQHzá^l® 2  Mai^.^MALAG'A. . ; , . ,
f lo T n y v a f í i ía á
mí
CALLOS, DUREZAS!
~ _________ a Iac Mm nc^F t^fp Ĉ A'I.IaTC^I^Á. GfllflBAGüran segura^y yaiíicalniínt  ̂á l®s,ci0co áí*s ie osar este CALLIClI^At Caín* 
il dolor á la primera, apliqiciln. ,
¡¡XJNA P E S E T A ! !  ¡ ¡U N A  P E S E T A l !
En lodas las farmacias’y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
E»\Máiaga} PéreVSouvlréD, Prolongo y en todas laa. fanpadas.
¡¡CALLOS! 0 ®
Jaiüás d^a de dar rê uUfdflts. N« dude ni qtmicíu.
Ittdiucdóné»". ■.. ..-■
¡¡UNA PESETAÜ ¡TUNA P I p S E ^
Depésíto Óentral: Dr. ABRAS XiFRA, lo, A rtt^ lá ,
pesltailosVenefales HIJOS de J. VIEJAL RIBAS y VICENTElí^mtRL. 
KrSona, y REREX MAÍíTlÑ Y VELASCO y MARTIN Y t>tÍÍA«;^1
No má$ VELIO solamente con el uso del
.^ a ,  o p ^ p i l a . t o i ’i A  O a n í l l ^ a i l
tfue dwirtiyey Mace aesat>ítrecér en dos mintrtos y para siempre los . 
los pelos por duros que seaUj y «1 vello, desfigura la cara y 1̂ f
po, (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis, es 
únicamenie pbr esteqSírgceaiaieutio sepirisimo'que ,?)«*?> S
lSS?.“sráS/i5S™ .*?kta|;íS!«'S
teico), i6. Rué Tronchet, París. Precio, del .tasWi.Kara.uso de la cara,
" ira el cuerpo, pesetas 7: frasco grande para hombres, pese-- i-- ..- j- 1  .j—.L.-:.-" tn''Barcelona,^dr''VHe>
:b■ knfifc^pad6én!
O E J E W ^ | l E T A l i I C f l B
éá M
*' f e j ^ K , J Í ^ C á : O M A - .
iito jeni’ arcfelona,̂ drpĝ p-
____j - , -  pago-anticipado e  sellos,
más'0‘25 céntimos por correo.—De venta en tú'das las droguerías, per­
fumerías y farmacias.
M A D I £ R A S
L,
Todo'el <3ue tenga que constríiir. debe visitar el Depósito y Fá- 
bíléá do Aserrar fesíablecidaal final dé la  Alauaeda de Goloü, 
(J.pnde se venden de las dimensiones que se (foseen en tablas y 
piezas cuadradas á mitad de precios que las dé Flandes,
Tara cercados de fincas y otros usos, se venden^iialos rolbzos 
desde 0.50 ptas. piezaé, y los hay hasta ^2 ptas. la docena de 
palos.—Tablas cortezas de vara y media para corrales, ooborta- 
zos &. desde 2 ptas. quintal.—Postes telégráfiéosy pararinsliala- 
cioiíes eléctricas de todas dimensiones.- Se admite madera pa­
ra aserrar en la forma que se .quiera desde'¡6 ptas. la bora en, 
adelante, según clase.
Leñas desde á 1,15 ptas. quintal en partida incluso, en ese pre­
cio elimptíesto'de Consumó.—Por arroba enpedazos pequeños 
para cocina y coladas á 0̂ 35 ptas; Dicha leña no os tal en realidad 
sino los restos de la fabricación y madera sana y muy se,ca.
Expediciones á todas partes.'—Diríjanse á D. JosóM.* Blake.- 
M,úlaga. ' ‘
Telas metálicas de -clases, alambrados, espinos artificiajés^las
herramientas, herrajes, todos los nueVos aparatos de motinc- lay^eites de S ¿ ¿q heng
de cameHo, Ipna, ¿áñámo, góma, arados y todos lô  útiles de agricultura, la agri-
aW tadorL , desgj^dómscde maíz, básculas y.¡cuantos^,íitil^, Se emplean en la industria y en agn






E S F E I U B E D I D E S  D E  M  U D E I H A
Barato de Carne
S ai^  J .u « n j 7 2
'frente á la hueverífi de Cijibero 
Se expende & los precios si­
guientes;. libra imo
Ternera . . • Pts. 3>— 3,25 , 
Filete * . » 3>— 8,25
Vaca en limpio. » . ‘2,50 3,75 
•Vaca con hueso. » .1,75 2,̂ --
■ 6E SIRVE A DOMICILIO
P o r t a l  p a r a  t i e n d a  ^
áé alquila en Carretetía nú- 
liíero 52; Para ajustarlo, bode­
gas de Sres. Barpeló y Torres.
^  ptósfafa, Vélica y Slíñones (piedras y Arenillas) ^
t S "  P ñ l i E S  D E  I i R  O H I J I A
CURACIOÑ SIN SONDAB NI OPEBAB
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, S
dolencias de la uretra, déla próstata y de la veglga. Seguras, disolventes y expeienjes ae ^
'ar.'/.; .1 j... «* Ino-̂ ror̂ iUoc r̂ ilnl’nnDt*
S iev p a  N o v a d a
Depósito de hielo. Venta, al 
ipr msyor y menor A todas 
aoras’del día y dé la noche en 
Ta caseta de R ^ael Romero, á 
precio de fábrica, en la Pesca­
dería l f̂ueva.
' Lá arroba, peseta^ 2,50; me­
dia ariioba ídem f,25.
I N T E R E S A N T E
i . Ora* rebaja por cuenta de un abastecedoí m  carnes en lo» «i- 
gnientes precios:
, Vaca carnicera én limpio. . . . Peseta»
: Idem Ídem con Imeso. .r . >«' *
Ternera el kilo. . . . . . *





P A R A
Céñente contimia .. 
PAmos hasta 300 voltios; ■; 
' * Ptas.
1  cabáiloí > •(9.
600
850
1  caballo. , .
- - 2 ' , »
, . 435 
. , 615
4 ■1200 3 »' • ♦ » ,  725
6 1500 -,.'5 - » ‘ - . ' » . . 9.5C
10 2000 10 . , 1400
25 4250 25 . . 3100
50 7000 50 » . . . . ; 5001
Corriente alterna-trifásica 
f*recio8 hasta .300 voltios.
Ptas.
Se venden á plazos a pagar hasta en un año
" M á q u i n a s  H e r r a m i e n t a s
' Tornos cilindricos, ingleses,-automáticos, con banco cortado,y 
'puente engranajes helizoidales, carro prolongado, cojinetes có­
nicos ó partidos, contramarcha compléta, lunetas, elci








V..,. ______ _ __  , entalladoras, limadoras, perros,
¡platos universales,, sencillos y automáticos, etr., etc.
C o g ln e to S 'd e  lubricación continua automática, por medio 
d̂e aiüilQS engrasadores.—Seguridad de epgrase. economía de 
aceite, limpieza, economía de .fuerza,  ̂ —
Bronces especiales para, eáda velocidad.
TransiQ:isiORRs p e r fe c ta s  y  m á s  eeo R ó m lcas
Paratoda;Clfi6e 4e expiieacionés, proyectos y presupuqatos di-
S O T O R R i C ^
































l e c h e  d e  v a c a
d e l  I .A G A R  D E  B V A R E Z
escogidos y énabsolutamente pura .y garantizada, de anim,ales 
el campo »
PUNTOS DE VENTA
Sociedad Cooperativa Cívico-Militar, calle de Beatas, 41 
BAR I ’ARI&IEN, Marqués de Larios,'3 
© orv iá io  e /sp e e ta lá  d o m ic ilio , m a ñ a n a  y  ta r d e
le cias e la retra, éla r stata  üe la ye i a. ^e ra^, Curadoras
cálciilbs (mal de piedra) y de as arenillas. Dilatadoras de las^estrecneces urtvr ^
gS S a r S v e x ^ l ,  congestiones, infartos, de. la retención y
-nataata dá odnaD. Fras-
“  V E N E R E O  Y  S I F I L I S
K N  'T O D A S  S O S  M A N I F B S ' T A C I O N B S
N u e s t r o  m é t o d o  c u r a t i v o ,  r á p i d o ,  s e g i a r o  y secreto
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular, 
w e r  ráoldamertte una manifestación externa, venerea 6 sifilítica, siempre 
K s t S  o S s  d  hSmor cuy^ salida se evita, se acumula en otro punto PiQj5 «endo o to  î ^̂  
Savé?En% rte hay razón ervello; téngase en cuenta, Paraata^r t ^ a  d^encia in f ^ ^  
f e m ¿ ( S iS t e  las venérea y sifilítica, no bastará para laceración el hacer d e s a ^ « j f  
mfnH,»«ttarión externa el flujo, úlcera '6 bubón, sino que teniéñdpse presente qiro la sa^ re  «  
r o S q u e  venér&D 6 sifilítico, á su depuración debeos ^ r
rrtríTfSá nnréhda puesto qué ella están los gérmenes que ban ddermmadp .la, m anífe^r 
fi6n éxtertíá Bnesto fundamos nuestro método sin peligro y rápido. Cortamos la purgación 6 
Sota c w T u ¿ t r a s c i c a t r i z a m o s  las úlceras ^  esoH-iadqnes, y re3olyeiws el 
fnbón con nuestra «Pomada Kochi ;̂ pero en todosloscasos y desde el primer momento, M i ­
nistramos al interior nuestro «Depuratvo Koch», logrando por esté m.étodo que 
ciones externas sean «rápidas», puesto que hacemos .«desaparecer en jiocos días» todos Ipssto 
tomas sin temor álgúnb de qué puedan acumularse ni manifestar^ dp nuevo, ya que npesto 
«némifátivó KOch» qué 'se usará pof algún tiempo, no dejara en la sangre ej mas,leve atorno
de infección. Recomendamos á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
iguaUamanifestaaón externa y la interna, único modo de
sin temor á ulteriores consecuencias. Al usar iqs «Capsulas Koch ó ®
deberán tornará la vez el «Depurativo Koch», Rsta esta fortn^de curar pronto 
'  Las «Capsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y el «Depu­
rativo Kodi», 10 pesetas caja. Se venden en todas acreditadas f
'en algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo que se .desee al DR. MA l,tW8, 
ALCALA, 41, T M A D R I D ,  y éste lo hará remitir a correo seguido y certificado.
O Qran áannífa á ia clase médica v al público en ienera!
cIno'mÍcÍ'la;;” .̂  ma dIi¿ “ o aDÍToE coMroaaoN̂ ^̂
fórmulas han sido analizadas por el L A B O R A T O R IO  CENTRAL PB MEDICINA 
d e ^ ta  corte en 6 de Abril de ,1903 y  ha merecido inforn»,s fav«abto 
COS'FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en |5  de Jumo y del mismo L A T ^ 
RATORIO en su sección.médica en 31 de Agosto, apib?^ íofarmes en
son pues loS tratamientos recomendados por los dlferontes Óortores espe^hstas d ^  GABINA 
TE S k o iC O  AMERICANO DE MADRID, los
médica española y al público en general, LA OARANTIA DE LOS ÍNEUK»lcí»pflu n u w s
eh MALAGA; farmacias de D. Félix Pérez. Souvirón, Granada, 42 y 44, Y de 
D. Juan Bautista Canales; Compañía, 15-
A l T o a c e n e s  ./
¡ altos y ;bajos con patios, pa^a 
‘ vinosa otrps. Se alquilan Cure: 
'üiieiá ñúm. 10 y para ajuste en 
las bodegas de los Sres. Baroe.  ̂
16 y Torres
O c a s ió n
' Se venden dos casas en el 
jltieblo de Totrenadlihos, en 
precios ventajosos. Darán ra­






^ U I M üIAy
p r o d u e ú to ü  M¡^uaí[K  
¿nriflonés de'bírfefiáSj?
Vlilavicioaa lÁsíiína&í,
De venta en loá iTltramarinos de^D. i^selm o P. , 
8| D.liteo íe l CámpOjPuert| D . ^ s t o i o J
. La rica  ̂sidra de tonel sin. cnarapauai, omuw 
en casa d© íps Sitos. Blasj^ Sr Aceña.
Para pedidos ti.. íHiguel FfcTrnández
^ S o la v
Se alquila uno de 300 metros, 
con -óolgadizos 6 sin ellos, en
Calle’ Almanza núm. 4* antes 
calle del Rosal. Las Ilayes en 
■ las bodegas de los Sres. Barce- 
16 y Torres.
S e  alqailm ji
' Dos habitaciones interiores 




!»£: C A R N E S  
d e  V a c a  y  T e r n e r a
’Calíe Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
, Vacavsin Bueso ; . Ptas. 2,— 
íd,em con iiueso'i . > 3,50
Ternera sin hueso ,; » 3,
Idefa con hueso . . » 2;50
’Oawle de borrego . * 3,25
Se garantiza el, peso exacto.
Oallp Cisneros, 50 
(al lado de la gombrereríaj
A lp a a o e n e á r
‘ bajos y altos con lagar.de pisar 
í y patios. Se alquilan calle %•; 
peranza núm. 1, ̂ 2." (barrio de 
; la.Victoria). Informarán ,en las 
bodegas de los Sres. Barceló y 
, Torres.
: -Am a d eb e ría ' ■
Se ofrece para casa de los 
padresjeou leche fresca, Isabel 
Sánchez., >
• Habitá^calle de Füentecillas 
núm. 17.'  ̂ '
%
The General Accident
A s s u p a n e e  C o i p p o F a t i o i i . ,  X i d .
Compañía Inglesa de Seguros á Prima fija
F u n d a d a  e n  Re-rth (R seoe ia ) e n  1 8 8 5
Establecida legalmente en España, oen 
arreglo á las disposiciones del Código de Co­
mercio vigente. ^
S|lGUROS CÍONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS
A. Giménez,
De interés páblico
C A R N E S d e
Vaca en
Agente para Málaga y su provincia. Viuda de E 
PEDRO DE TOLEDO, 9.
-ramos; ^25 
él MIÓ . . 2’5Q 
hueso 920 gramos. 1’75 
» > el kilo. . 2’00
Filetes los 920 gramos . .3 ’50 
» el kilo . . . .  v 87R
Ternera los 920 gramos . ŜQO 
> e l ^ o .  . . .. . S’55
C a l l e  &» J u a n ^  1
Oasa de D. Francisco Lupiañez
Don(iB«8tán:ia$tr6seoiainnás
6 2  d e  l a  m is m a  c a l le  
y  T O R R lJO S ,1 1 4
J o s é  P o l o n i o
O ra n a d a '6 3  '
Esta acreditada-casa hace toi 
da clase ,de instalaciones para 
gas á precios muy económicos.
Aparatos incandescentes de 
'‘todos los sistemas, tubos, tuli­
pas y  pantallas' y todos los ar-. 
tíouloB para-incandescencia.
> Depósito de la: famosa lám­
para Wollf para gas. 
" v ^ p a n u d a  6 3
 ̂ ' C o lo eae ló n
" Una tíuíjer con-buena refe­
rencia í desea colocación para 
cuidar á un enfetílno ó acompa­
ñar á señora sola; •
’Se: cbatentaria; con módica 
retribución, no tiene familia 
Llámase Marja Zamjirana y 
vive calle del Gañaveral, 2.
T5nítH«8Ítate d«l Dr.
Otíebrw pUdotM par» 1« «laplet* r ■«Z'V» jS tó*
.̂1_■« V ftOtt <8i 389 : srea y. deSillntíos ICuentan treinta y stet? ffif» 4c ¿ítitoy «oy «1 ^mbro r,-:.; ks Printípaiei botíciw A s» reales caja, y se reroilen por eonj
SStóíto Kéceral! 6 »r«sta|, 39. MwlrW. En Malaĝ
R U I Z  Y  A L B E
IVUUmGA
tSUMEMPOBMOíES BB119S fISOS ÜE MilMj 
Fabrioahtes destiladores de Aguárdié3Í |^  
dos, Ginebra, Cognac, Bon y toda clase\de>/
3 i o t - L a z e
MflOtóAÓIÓM PLUdfWW)8FATAIíA
tóttlee-feeecetitUfeiítA.
estténute «ta9«6te; repara lo#
«MQ ü«sbluM IM latisau «I
tfMsnelto f  de
iritfMililm JStRecAÍwi del
es CB US fAfHSftffi&ft
Ai sermesiQiri Lab«n^wli» Q)d«loe. 
«. LAZA. tlAkAOA.
L A  V I C T O R i l i
C^arnficoete,
Gran -fébaja de precios en todos Ips 
los precios que sigqp,
dA  a l
artículos,
........  ’0






áo en la casá,
Id. 'corriente. ' .< j>




id* Palipezana > >
Morcilla Catalanáíi^L -̂  .
Id. Montefrío .. .
id’, achorizada •
¡4. Extremeña.  .
Chorizos candd^tms,. .
Id. de la casa . *: . .
1á. Rlojanoá- en Mas .de 
i kllo . . . . . ??, ,rr
-íobreasada nlayoteiulna . 20 libra 
Bufifarracatalana.. . '. 16 ».
Igiialmente encontrarán á precites reducidos 
íííio de'Salchlchería y Ultramarinos.
I 24 '»
, 30 *
,. 10 ■» '■
' T '■■" 
, 12  »
, l i  »■'
. 9 » 
,.ao , » . • 
 9 »
 II doc.* 
10 »
Mortadella de BoIogn| 
Salchicha mádril¡̂ !i  ̂
Queso de cab̂ zij 
, especial r „. 
Budlng de tá. Id. : i 
Manteca de-téraa Tí 
y derretitlasal.'M̂ .Í 
pedal párama^^
id. colorada g a^ á ( 
Jamones astqrjáí 
Id. andorranoiis^sip.
Id, York finos'párá,c^ 
Id. MoTTlssón azncaflr^ 
;RalctiUas-seifT 
ppeherp . ,  
Jamones de 
ídem'de A




Z A MB R AN A Y D OBCA S
A g u s t í n  B a p e j o ,  6 .« » T e lé fo ito »  m i
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS
Se hacen CONTRATAS- OE Óf|RAS per imperantes que éhán
P L A T A - M E R E S E S
Ba^arde Novedades ir Perfumería
A L E J A N D R O  R O M E R O
4 , Marqués de Larios, 4 .—MALÁGA
Constánte variedad en artículos de fantasía propios para regalqs,,. , 
Surtidos completos de Perfumería de las más acreditadas marcas.' 
Bastones, Corbatas, -jPetecas-, Carteras, - Tarjeteros, Satos-de piel para. 
manoJK viaje, etc>, etc. • . i  . j-* .j
E^lusiva para la venta «n Málaga y  su provincia de la acreditada, 
Plata-Meneses. ' ¡ j-
Alt Marqués d® iMnos, 4
M P O S r r O  D E  C E M E N T O S
' iÍAmtm  IB acoreditadas Ülarieas iug-lesas, fr̂ nqe$as y :
arroba 70 céntimos.
• id.-' id:'<
ĵ Ú a u n s-o  bftiga« 
Aomano 8a|MBZior. . . * *̂̂  ̂
Vértiuid . . .-   90 
de 50 |eÜos y barricas.
. ---- JiAm :saco,-'precios-fespecialei*-';'̂ ''A
ide-B^[ica,'-cIstse extra, lo ra ^ r  Ctt? Sf», 
m  piám- pavimento8,y acéras. ' : •' '
Oal Midráulioft y Bhékuso '
J»SE RUIZ RUBIO.—Huerto dd Coade, l2.~-MAiJkOA
Se 8 im  á domicilio á precios arreglados
Queda ’éáTantizada: la salubfldad) d? tpdPS Ip* 
expende este casa, por estar previamente reconwIí^.v_ 
‘Profesores Veíprípariosáiombradcss po|r d  Ayuntenu-ento
N ovedad, Itcllvidad y Ccó¡ífl| 
T íiW iE fi b e
e B U A R D O  J
' ' '' : i 4 ; ; & r9 íó M i
Deootede an haWtadeiie» il«ee, ‘biojtóy 
Mes, empleando h  o t i m  «mpotta» y msMlte*- 
en imitedenes Aaiadonuí y «árMies ^ancld»4
tenm ucstoseoÉBogawiRtedeestenoi^tt^
Bara estaáaleídmientos 0 aaniMá^ 
número de muestras de hierro de tod^_; 
tadas en colores, splp á falta de 
'brevedad en su conleocáéa- „ .
Transparentes y todo te concemlcRte al ifte-se-m
Los tnbajoé se haces tasto dente» cesa»
14í G r a m a ,  14-
s x «  p o i > v i ; . A R
. D ADO SU  G R 4 l í  TAM AÑO
($ (1 iitrlldko nS$ laratoie lodalncU
I s í  s( #{(8 SU jjifati ciifcitlacMs y  iitN, por lo tanto, lo prestirán 
ios indnstrialcs y  el piibtfco en general, para ia in s e rc lfs d t an n n cl^.
r •' r'.'f. \ . vi. ---v • . . . ■ . *' K. . '
£ N  iSLáJuAGA R N  P R O V IN C IA S
ttpa iKRh al nis. ’CKATllO <1 Mnestrt
ÉSTfiBIiEGIMIEiiTO D£,
MERCERIA Y NOVEjft
' Grandes* surtidos en pasamanería en las ti..„ . 
tedas-clases y variedad de artículos para' modistáé; 
mejóres marcas del. país y extranjero.-rrPebró^ 
bello. ‘ 1 I f 'u W
Para fuera de la pobtedón se remiten muii '
; qiii«r mercadería que se piSa* * s
Plaza 4a la Ccnitituciéo,
’ ......... ...''" ' la
llé n e la  para el r t | l s ^ | |
ratratts y sén iro .iip
m n  H p re sA n ta n fA s  e n  }M lQ § w .y:\
l^n 8 S f a  A 4 m ln l 8 l r a ¿ i* n ^ i  . _
;jU| I I rt llíi iillyg
L 0 P E Z - y ¿ ,
StroanscteRjBiS 'XXa
Duós 4e LariOs,
